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WEB KIOSK l'ANDUAN LALULINTAS PENGHARGAAN 
ABSTRAK 
Projek ini adalah merupakan suatu sistem kiosk yang akan dibangunkan secara 
web. Sistem yang dimaksudkan adalah laman Web Kiosk Panduan Lalulintas 
yang mengandungi mnklumat-maklumat yang berkaitan dengan lalulintas. 
Maklumat-maklumat yang diterangkan dalam laman web ini adalah seperri akta 
jalan raya, jenis-jenis dan kelas-kelas lesen, prosedur ujian memandu, pemanduan 
berhemat, pcraturan jalan raya, asas kompenan kenderaan dan contoh-contoh 
UJtan. Kesemua maklumat yang disampaikan adalah mengkhusus kepada 
permohonan lcscn memandu. Pcmbangunan lamnn ini adalah suatu altematif 
kepnda pcngguna datum mendapatkan maklumnt seisin daripada earn manual 
yang scmcmungnyu mcmcrlukan kos scrtn mcngambil masa yang lumu. Bagi 
memastiknn Inman web ini dibnngunkan dcngan sistematik tcrdapat dun model 
pcmbangunan tclnh dipilih initu kitar hayat pcmhungunnn sistcm clan model 
prototaip. Kitor hayat pcmbangunan sistcm ini c.Jiluksunakan untuk pcmbungunan 
secnra keselunihan. Mnnnknla model prototaip dilolsannkun pada fasa rekabcntuk 
sistem. 
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WEB KIOSK PANDUAN I.AU JU NTAS BAB I: l'ENG/i.NALAN 
BAB I: PENG EN ALAN 
1.1 PENGENALAN 
Dalam mcnghadapi aJaf baru adalah tidak dapat dinafikan lagi bahawa 
perkembangan teknologi maklumat berlaku dengan pesat sekali. Perkembangan 
yang bcrlaku ini meliputi semua aspek teknologi maklumat. Tcknologi Maklumat 
bolch didefinisikan sebagai kandungan elemen-elemen perkakasan. perisian, 
tclckomunikusi. pcngurusan pangkalan data dan lain-lain proses maklumat yang 
mcnggunakan tcknologi untuk mcny1mpan, mcmproscs dan menyediakan 
maklumat yang dikchcndaki. Teknologi maklumat ini juga dikatakan 
merangkumi kacdah-kac.!dah aplikasi pcralatnn yang d1gunakan d1 dalam 
pcngurusan maldumat pcrkcmhangan. 
World Wide Web jugn sciring dcngan pcrkembangan tcknologi maklumat 
yang lain dimana kc.!WUJuda11nya dahulu hanya dikctahui olch orgunisnsi atau 
individu yang mempunyai kaitan yang rapat dcngun tcknologi maklumal sahaja. 
Bcrbanding djmasa kini digunakan sccarn mduas olch scmun golongan scbagai 
sumbcr maklumat ya11g pc1lt ing 
Seiring dcngan perkembangan tcrscbut pclbagai pihak mengambil 
kesempatan sepenuhnya dalam menggunakan laman web untuk kepentingan 
masing-masing. Pembinaan laman web mempunyai pelbagai tujuan sama ada 
untuk pcndidikan, pemiagaan, hiburan ataupun sebagai sumbcr maklumat semata-
matn. 
Pada masa kini, Internet menjadi salah satu sumbcr pcncarian mak\umat 
yang pcnting pada masyarakat dunia. Sclarns dcngcm itu. su tu lnnwn Wch Kws\.. 
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WEB KIOSK l'ANDUAN J,AJ.U!JNTAS BAB I: PENGENALAN 
Panduan Lalulintas dibangunkan untuk memberikan maklumat yang berguna 
kepada masyarakat a tau pengguna I ntemet. 
1.2 DEFINISI PROJEK 
Web Kiosk Panduan Lalulintas adalah merupakan sebuah laman web yang 
mcnyampaikan maklumat berkaitan lalulintas khususnya dalam mendapatkan 
lt::sen memandu untuk mcmbolchkan pengguna membawa kenderaan di atas jalan 
raya sccara sah. Laman web kiosk illi akan dipaparkan dalam bcntuk lebih 
menarik dimana akan mcncrapkan unsur-unsur mult imedia untuk mcmastikan 
pcngguna lcbih bcnninat untuk melayari laman ini . Unsur-unsur mult11nedia yang 
dimaksudkan adalah scpcrti imcj. animas1. bunyi dan tcks. 
Scbclum ini, panduan laluli nta~ hanya dnpat dipcrolchi dalam bcntuk 
media bcrtulis sahuja. lni aknn mcnyukarkan pcngguna untuk pcrg1 kc kcdai-
kcdai buku ntau kclas mcmandu untuk mcncari hnhun tcrscbut hagi mcmbuat 
rujukan schelum mcngumbil ujian 1m:mandu. Dcngan kcwujudan laman ini 
mcmudahkan lag1 pcngguna untuk mcncari huhun yang dikchcndaki dan 
mcmpclajari crta mcmahumi dcngan lehih pnntns dun mudah. 
1.3 R.\ IONAL PROJEK 
Konscp asas projek ini adalah bertujuan untuk membangunkan sebuah 
laman web kiosk yang bermultimedia bagi memberi panduan kepada pengguna 
dalam mcmbcrikan maklumat. Laman web ini dibangunkan bagi mcmbcrikan 
maklumat yang bcrkaitan dengan lalulintas scpcrti undang-undangjalan raya, earn 
mcmandu yang sclamat, uj ian lcscn I ., simhol-simhol pnpnn tandu dnn sd1ngmn a 
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WEB KJOSK l'ANDUAN LALULJN1'AS BAH I : PENGENALAN 
dalam bt.!ntuk yang lebih menarik. Laman web kiosk panduan lalulintas ini akan 
memaparkan maklumat dengan menerapkan unsur-unsur grafik, animasi, bunyi 
dan sebagainya. Ot.!ngan kewujudan halaman web seperti ini akan memudahkan 
lagi pengguna mencapai maklumat secara terus dengan mudah dan menghiburkan. 
Namun demikian, maklumat mengenai lalulintas ini tidaklah suJcar untuk 
diperolehi kerana maklumat mengenainya boleh diperolehi dalam bentuk media 
bcrtulis atau buku yang berada di pasaran dan Internet, akan tetapi sumber 
maklumat tcrsebut mempunyai beberapa kekangan yang menyebabkan laman ini 
dibangunkan. Antaranya adalah 
1. Tcrdapat pcngguna tidak mempunyat masa yang terluang untuk 
mendapatkan buku yang dikehcndaki 
11. Mnklumut yung dipcrokhi daripada buku tidak mencukupi dan 
terpcrinci 
111. Laman web yang scdin uda tidak mcnarik, maklumat tidak 
mcncukupi dan tidnk mt!mbincungkun sccaru tcrpcrinci 
1.4 OBJEKTIF PROJEK 
Objektif utama dalam membangunkan laman Web Kiosk Panduan 
Lalulintas ini adalah seperti berikut: 
1. Memudahkan pengguna mendapatkan maklumat lalulintas 
daripada media rangkaian, Internet berbanding maklumat daripada 
media bertulis. 
11. Memberikan persernbahan lebih mcnarik minat pcngguna dcngan 
mc:nyclitkan unsur-unsur grafik , animnsi, bun i dan scbnguinva 
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WEB KIOSK PANDUAN LALUUNTAS BAB I : l'ENGENALAN 
111 . Mernberikan rnaklurnat yang lengkap kepada sernua golongan 
pengguna 
1v. Untuk rnembina rekabentuk menarik, mesra pengguna dan 
rnernpunyai antaramuka bergrafik dan bermultirnedia 
1.5 SKOP PRO.JEK 
Skop pcmbangunan laman web kiosk ini akan merujuk kepada tiga 
bahagian iaitu skop kandungan laman web, sasaran pcngguna dan bahasa yang 
akan digunakan. 
l.5.1 Kandungan Laman \Vcb 
Skop pcmbangunan kandungan laman web ini akun mcngkhusus kcpada 
punduan lalulintas dimana mcmbcri maklumnt pemanduun bcrhcmnt, undang-
undung jalan mya yang pcrlu dipatuhi, pcnnohon:rn untuk mcnjadi pcmundu di 
atas jalan raya, ujinn-ujian ynng uknn uihadapi, pcrnturnn-pcraturan yang pcrlu 
dipatuhi , simbol-simbol papan tanda, jcnis-jcnis lcscn, lain-lain maklumat yang 
berkaitan dengan kcndenum dnn contoh-contoh ujian bcrtulis. 
1.5.2 Sasaran Pengguna 
Memandangkan Internet telah muncul sebagai sebuah keperluan bagi 
semua golongan, sasaran pengguna bagi projek ini akan terdiri daripada semua 
golongan individu khususnya individu yang berminat untuk mcndapatkan lesen 
I 
dan telah mendapat lescn rncmandu. 
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1.5.3 Bahasa Yang Digunakan 
Web Kiosk Panduan Lalulintas akan menggunakan Bahasa Malaysia 
sebagai bahasa pengantar. Ini adalah untuk kepentingan pelbagai kaum dan 
mcnggalakkan pcnggunaan Bahasa Malaysia yang merupakan bahasa kebangsaan 
kita, disamping mudah difahami oleh semua golongan. 
1.6 ORGAN ISASI BAB 
Dibawah dinyatakan sccara ringkas sctiap bab untuk membcrikan 
gambaran sccara am setiap fasa pembangunan projek 
1.6. l Ba l> l : Pcngcnulan 
f3ab ini mcngandungi 7 bahagian yang mcncrangkan sccara mcnycluruh 
dan ringkns mcngcnai Web Kiosk Panduan LaluLintus. Bahagian-bahagian yang 
dimaksudkan adalah hahugiun pcngcnulun. ddinisi proJck, rasional projck, 
objckti f projck, skop kandungan laman web, organisasi bnb dun skedual 
pembangunan. 
1.6.2 Bab 2 : Kajian Literasi 
Bab 2 merupakan bab yang menerangkan mengenai perkara-perkara yang 
berkaitan dengan kajian literasi dimana bahagian ini mengandungi 11 bahagian. 
Bahagian-bahagian tersebut adalah bahagian pengenalan, langkah-langkah kajian 
litcra~i . pcncmuan rujukan, definisi, World Wide Web, pcmbangunan web, 
pcrancangan pcmbangunan web, Kaj ian isi kandungan pan<luun lalulintas. 
dapatan, analisis dan sintcsis. 
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l.6.3 Bab 3 : Metodologi 
Pada bahagian bab ini, akan menerangkan mengenai metodologi yang 
digunakan untuk membangunkan laman web. Sahagian metadologi ini 
menerangkan mengenai model pembangunan yang akan digunakan untuk 
membang1inkan sistem yang dicadangkan. Kemudian diikuti dengan bahagian 
pcrtimbangan peralatan pembangunan yang membincangkan keperluan perisian 
dan perkakasan. l3ahagian seterusnya pula adalah bahagian kcperluan sistem 
yang mcrangkumi kcpcrluan fungsian dan bukan fungsian. Bab ini juga 
membincangkan rekabentuk-rekabentuk yang dicadangkan untuk membangunkan 
laman web iaitu rekabentuk struktur dan rckabentuk antaramuka. Diakhir bab ini 
output yang dijangka turut dis..:rtakun. 
1.6.4 Bab 4 : Pcmbangunan dan Pcngkodan 
Bab 4 akan bt.:rkisnr mcngcnui pcncrnngun p1.:mhangunnn dan pcngkodan 
bagi sistcm ini. lni tcnnasuklah dari :iegi pcnycdiaan pcrkakosnn, pcmbangunnn 
laman, pembangunan pclu. an. pcmbangunon pangkalnn data dan pcngkodan 
1.6.5 Ba b 5 : Pengujiao 
Pada bahagian kelima ini, menerangkan mengenai f asa pengujian dalam 
sistem. Terdapat tiga jenis pengujian yang dibincangkan iaitu pengujian modul, 
penbrujian integrasi dan pengujian sistem. Selain itu, bab ini juga turut 
membincangkan mcngenai ralat-ralat semasa membangunkan sistcm . 
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1.6.6 Bab 6 : Peoilaian 
Bab yang terakhir akan berkisar mengenai penilaian yang akan dilakukan 
ke atas sistem setelah sistem tersebut disiapkan. Penilaian ini dibuat dengan 
membenarkan pengguna menggunakan laman tersebut dan memberikan penilaian 
ke atas sistem tersebut. Sebarang penilaian yang diberikan pengguna akan 
dijadikan sebagai landasan kepada pembangun untuk mengenalpasti kelemahan-
kelemahan sistcm. 
1.7 SKEDUL PEMBANGUNAN LAMAN WEB KIOSK PANDUAN 
LALlJLI TA 
Jadual bagi projek pembangunan sistem ini telah dirangka dan dibuat 
dcngan tcliti bagi mcmastikun buhnwa !\egala n!..tiviti scpanjang proses yung tclah 
dirancang dapat berjalan dcngun lancar dan siap pada masa yang tclah ditctapkan. 
Jadual projck bagi pcmbangunnn Inman Wch Kiosk Pnnduan Lalulintas tclah 
dibahagikan kepada 6 tugasan scpcrti dibawah : 
1. Analisi Kepcrluun Maklumat 
>-- Kcnalpasti masalah, cadangan dan objcktif 
, Pengumpulan maklumat 
11. Analisis Sistem 
Menganalisis daripada maklumat yang telah diperolehi 
,. Mempertimbangkan teknolo1:,ri pembangunan 
111 . Rckabentuk sistem 
Membina carta hirarki 
Mcrckuhcntuk u11taramuku s1stcm 
7 
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1v. Pembangunan danPengkodan 
v. Pengujian 
v1. Peni laian 
AKTIVITI BULAN 
UT AMA Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept 
Kcperluan 
Maklumat 
J\nalisis 
Rekabentuk 
Pcmbangunan 
& Pengkodan 
Pcngujian 
Pcnilaian ., 
- -
._ 
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BAB 2: KAJTAN LITERASI 
2.1 PENGENALAN 
Bab ini akan mcnerangkan tentang kajian literasi dimana ianya adalah 
merupakan suatu pendekatan untuk mengenalpas1i keperluan, latarbelakang dan 
kefahaman mengenai bidang atau aspek utama yang terlibat di dalam 
pembangunan projek Web Kiosk Panduan Lalulintas ini. Kajian ini akan menilai 
semua aspck projck tcrmasuk pcrkakasan, perisian, pengoperasian dan pennintaan 
dalaman serta luaran untuk menghasilkan laman web yang lebih baik dan 
menarik. la menerangkan bagaimana dapat men!,'Umpul maklumat melalui kajian 
penyelidikan dan tcknologi bagi pcmbangunan laman web kiosk ini. Idea, 
pcngetahuan dan pcngalaman yang didapati scmasa kujian ini akan digunakan 
untuk mcmbangunknn lamnn ini. 
2.2 LANGKAll-LANGKAll KA.llAN LITERASI 
Bcbcrapa lnngkah pcr\u dikcnalpasti tcrlcbih dahulu untuk mcmastikan 
tiada maklumat yang dipcrlukan akan tcrcicir scmasa mcmhuat kajian litcrasi ini. 
Berikut adalah mcrupa!..nn beberapa langkah yang perlu diambil sepanjang 
menjalankan kajian literasi : 
1. Mengenalpasti penemuan rujukan atau literasi 
11 . Menerangkan definasi yang berkaitan seperti internet, kiosk, 
multimedia dan sebagainya 
111. Mempcrkenalkan web dari segi World Wide Web {WWW), 
pcmbangunan <.Jan perancangan weh 
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1v. Kajian ke atas kandungan Web Kiosk Panduan Lalulintas yang 
akan dimuatkan 
v. Mengenalpasti dapatan yang diperolehi 
v1 . Analisis daripada dapatan seperti media bertulis dan laman Web 
yang sedia ada. 
v 11 . Sintesis daripada analisis yang dibuat. 
2.3 PENEMUAN RUJUKAN 
Sumbcr-sumber rujukan bagi membangunkan projek ini adalah mcrupakan 
pcrkara yang paling pcnting bagi mcnghasilkan scbuah laman Web Kiosk 
Panduan Lalulintas yang bnik dari scgi pcnyampaian, kualiti data ntau maklumat 
yang akan disampaikan. Sumbcr-sumbcr rujukan tcrscbut dipcrolch1 daripada: 
I. Pcnyelia 
11. Medin bcrtulis 
111 . Internet 
IV. Pcgawai Perlcscnun JPJ 
v. Tcmubunl 
Vl. oat sdidik 
2.3.1 Pen) elia 
Pada awal perlaksanaan, penyelia telah memberikan sedikit sebanyak garis 
panduan pcrkara-pcrkara yang perlu dilakukan dalam membangunkan projek ini. 
Pcnyelia turut mcmbcrikan bantuan dari scgi pcndnpat bcliau mcngcnni projck 
yang akan diha~il kan 
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2.3.2 Media Bcrtulis 
Bagi menghasilkan suatu laman web yang berunsurkan rujukan kepada 
semua golongan pengguna, rujukan daripada media bertulis adalah amat 
diperlukan bagi memastikan maklumat yang disampaikan adalah tidak terpesong 
dari fakta yang diperolehi. Media bertul is yang dimaksudkan adalah seperti buku-
buku, journal, laporan latihan ilmiah senior dan sebagainya yang boleh diperolehi 
daripada perpustakaan, bilik dokumen dan kedai. Memandangkan maklumat 
lalulintas yang berkaitan dengan projek ini sukar untuk diperolehi daripada 
Internet, rujukan daripada media bertulis seperti buku-buku adalah amat 
dititikberatkan. Selain rujukan terhadap buku-buku berkaitan maklumat lalulintas, 
rujukan tcrhadap buku-buku berkaitan dcngan projck scpcrti pcmbangunun dan 
rckabcntuk sistcm j uga dipcrlukan bagi mcmastikan pcmbangunan yang dilakukan 
adalah sclarns dcngan apa yang dinyatukan. 
2.3.3 Internet 
Selain daripada media bcrtulis, rujuknn duripada Internet juga dipcrlukan 
bagi memastikan bahan yang d1pt!mleh1 adalah mcncukupi, disamping memberi 
sumber maklumat tambahan selain daripada rujukan-rujukan lain. Selain itu juga 
untuk membuat pemerhatian ke atas kelebihan dan kelemahan sesuatu laman web 
yang ada 
2.3.4 Pegawai Perlesenan JPJ 
Dalam memastikan maklumat yang akan disampaikan kepada pcnggunn 
tepat dan sesuai, rujukan tcrhadap pcgawai pcrlcscnnn di Jnbatun Pcngangkutun 
11 
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Jalan di Pusat Damansara amat penting. Maklumat yang diperolehi akan dijadikan 
b . d an untuk memastikan laman web yang bakal dibangunkan adalah se aga1 pan u 
bersesuai dengan mesej atau maklumat yang ingin disampaikan kepada pengguna. 
2.3.5 Temubual 
Hasil daripada temubual ini akan memberikan maklumat yang penting 
untuk mcmastikan keperluan dan kehendak pengguna terhadap keperluan fungsian 
dan bukan fungsian dipenubi. Temubual yang dimaksudkan adalah dikalangan 
pengguna sasaran. 
2.3.6 Soal Sclidik 
Pcnggunaan soal sclidik adaluh merupakan salah satu cara yang digunakan 
untuk memperolehi maklumat dnripnda penggunn bagi mcmnstikan sistem yang 
akan dibangunkan adalah sejnjar dcngan kehcndak pengguna. 
2.4 DEFINISI 
2.4.1 Internet 
Internet mcrupakan sistcm mngkaian antarabangsa yang membolchkan 
pengguna mencapai maklumat data dari seluruh dunia. Internet terdiri daripada 
komputer individu dari rangkaian komputer ya g 
1
. be 
. n sa mg rsambung antara satu 
sama lam menggunakan protokol TCP/IP I . 
. ntemet mula d1bangunkan pada tahun 
1969 oleh pakar saintis komputer dari Amerik S 'ka . 
a Yan t sepert1 Bolt, Baranek dan Newman yang memulakan 
penyeJidikan dalam rangka1·an k 
omputer. 
12 
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Penyelidikan itu dibiayai oleh Advanced Research Projects Agency (ARP A), 
Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat yang memberikan nama ARPANET. 
ARPANET digunakan untuk menguj i kegunaan paket pensuisan dimana 
rangkaian komputer yang menghantar maklumat dalnm bentuk paket-paket kecil 
yang bergerak bebas diantara satu sama lai melalui pelbagai rangkaian sehingga 
sampai ke destinasi yang dituju. ARP ANET kemudiannya menjadi salah satu 
cara komunikasi antara penyelidik-penyelidik untuk berkongsi maklumat. Pada 
tahun 1983, ARP /\NET dipcruntukknn untuk kcgunaan awam, manakala 
MILNET dibangunkan untuk kegunaan ketenteraan. Komunikasi diantara dua 
rangkaian mcnjadi kenyntaan dan rangkaian ini kemudiannya dikenali sebagai 
internet. 
2.4.2 Multimedia 
Teknologi multimedia kini mcnjadi pcrbualan hangat dari bibir kc bibir 
diseluruh dtmia. lni kerana multimedia memhcrikan pilihnn yang mcluns dalam 
komunikasi dengun grafik, animasi, video dan bunyi . Pcrkalilun multimedia 
berasal daripada dua perkatnan yang bcrbez.a. Mengikut bahasa latin perkataan 
multi bermakna banyak manakala pcrkataan media pula membawa maksud secara 
persembahan data. Maka kita dapnt menyimpulkan bahawa perkataan multi 
membawa maksud gabungan pelbagai media penyampaian maklumat interaktif. 
la mengandungi elemen-elemen seperti teks, imej, audio, video, bunyi dan 
animasi dimana penggabungan dan pemanipuJasian dapat di1akukan ke atas 
elemen-elemen tersebut 
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Penggunaan elemen multimedia akan memudahkan kefahaman pengguna 
terhadap apa yang ingin disampaikan oleh seseorang perekabentuk. Selain itu 
penggunaan multimedia dapat menarik minat pengguna kerana ianya lebih 
menarik dengan penggunaan grafik, bunyj dan anirnasi dalam sesuatu pakej. 
2.4.3 Kiosk 
Dalam teknotogi maklumat, kiosk adalah merupakan satu struktur fizikal 
kecil (selalunya tennasuk komputer dan paparan skrin) yang menyampaikan 
maklumat kepada pengguna. Contohnya di Amerika Selatan, kiosk biasaoya 
terdapat di komplcks membeli belah untuk membcri pentunjuk kepada orang 
awam. Sebuah kiosk yang scmpuma ndalah mcmbcrikan penru,runn untuk 
bcrinteraksi tcrmnsuk skrin sentuh, bunyi video. Terdupat sebilangan sahaja 
syorikat yung mcmlaksanakan multimedia kiosk. Scbuah kiosk yang biasa botch 
dibina menggunakan hypertext markup lall>?,llUJ!.e (HTML) dun grafik. 
Persembahan boteh dirckabcntuk mclnlui mukasurat yang bcrsiri untuk 
membenarkan pengg1ma berintcraksi dan mmbunt ckpolarasi. 
Menumt sumber loin, \..iosk dikntakan scbagai scbuah mod persembahan 
dimana membolehkan pengguna diberi pitihan untuk mcmilih informasi yang 
dikehendaki samada melalui browser too/bar, menu-menu, lokasi-lokasi, optian 
button, direk1or button clan lain-lain lagi dengan saiz tetingkap yang maksimum 
dan hanya akan dipapar apa yang kita rasakan perlu. 
Terdapat juga makna kiosk di dalam Internet yang membawa maksud 
mesra pcn~runa kcpada orang awam dimana sahaja scrta pada bila-bila masa 
yang dibangunkan dimana kiosk dianggap scbagni mednn anturu muka. 
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Selain daripada sember-sumber diatas, kiosk menurut kamus 
"Webmaster's New World" pula membawa maksud kepada sesuatu yang kecil , 
struktur yang tcrbuka yang digunakan sebagai informasi. 
Berdasarkan sumber-sumber diatas, jelas menunjukkan bahawa dalam 
pada mengejar era sistem maklumat, penyebaran maklumat berteraskan ilmu 
seperti Web Kiosk Pandmm Lalulintas perlu dibangunkan dimana web kiosk ini 
boleh dianggap sebagai sebuah media informasi kepada orang awam yang lebih 
berkesan berbanding dengan media bertulis seperti buku-buku. 
2.5 WORLD WIDE WEB (WWW) 
World Wide Web adalah merupakan sistem yang bcrasnskan internet 
hiperteks yang pada awnlnya dibangunkan olch Tim Berncrs Lee dalam tahun 
1989 di Switzerland . Web udalah merupakan suatu koleksi dokumcn maklumat 
yang didapati di bebcmpu komputer discluruh dunia yang hcrrsnmbungan untam 
satu sama lain dalam bentuk hiperteks. Kescmua fail-fail hipcrteks ini bolch 
mcngandungi tek~ t,lfllfik. bunyi dan video. la sctcrusnya mcmhcntuk suatu 
dokurnen multimedia yang lengkap, kadangkala dipanggil hipermedia . 
Rajah 2.1 menunjukkan konfigurasi web yang digunakan jelas dilihat oleh 
pengguna. Bagi menyusuri web, suatu program pelayar web (pelanggan) 
diperlukan. Pelayar web tersebut akan bersambung kepada pelayan web (pelayan) 
melalui internet. Pendekatan terminal ini menyediakan suatu antaramuka antara 
penguna dengan pelayan web. Pelayar web ini bertanggungjawab untuk 
mcntcrjemah HTML yang dihantar oleh pelaynn web kepndu antnramuka 
pcngguna grafik di datam pelayar. 
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- -- - - -----------
Kompenan-kompenan yang menyokong web ini ditunjukkan di dalam 
rajah 2.2 dimana pada bahagian pelayan terdapat koleksi-koleksi laman yang 
saling terkait antara satu sama lain juga termasuk kepada pclayan lain. Setiap 
laman mengandungi maklurnat yang menggunakan hypertext markup language 
(HTML). Setiap laman dikenalpasti dengan alamat yang dikenalpasti sebagai 
Uniform Resuurse lucatur (URL) dimana setiapnya unik untuk setiap laman 
dalam scmua pelayan yang berhubung dengan internet. 
Komunikasi diantara pelayar dan pelayan adalah dalam bentuk satu atau 
lebih transaksi. Transaksi ini berlaku melalui sambungan transmission contru/ 
prutoco/ (TCP) dan mengandungi permintaan dari pclayar dan tindakbalas dari 
pclayan. Pcm1intaan dan tindakbalas ini bcrtukar mcnggunakan llyperle.xl rran.~fer 
protoc:ol (1 JTf P). 
Pclayar 
2.5.l HTTP 
Web 
Pclnya11 Web berasaskan 
data 
Rajah 2.1: Konfigurasi Penggunaan Web 
HTfP adalah merupakan singkatan bagi hypertext transfer protocol 
djmana merupakan protokol dalam web dan boleh digunakan dalam mana-mana 
aplikasi pelanggan-pclayan yang melibatkan hiperteks. HTTP bukan protokol 
yang mcnukarkan hipcrteks tetapi merupakan protokol yang mcmindahkan 
---------·-----· I (l 
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maklumat dengan kecekapan yang diperlukan untuk membuat lompatan 
hiperteks. 
2.5.2 URL 
URL atau uniform resource locator mewakili rujukan (alamat) yang 
digunakan olch pelayar web dengan memberikan identiti lokasi sumber di dalam 
Internet. URL mempunyai dua kompenen iaitu identiti protokol dan nama 
sumber. ldentiti protokol adalah memberikan jenis protokol yang digunakan. 
Contohnya I ITTP yang biasanya digunakan untuk dokumcn hiperteks. Nama 
sumber pula merupakan alamat kepada sumber tcrsebut. Fonnat alamat tersebut 
bergantung kcpada jenis protokol yang digunakan 
2.S.3 HTML 
HTML atau hypertext markup language adalah mcrupakun bahasa yang 
digunakan untuk mengenulpasti kundungun lamun web. Pclayar web bolch 
membaca bahasa HTML pada sctinp laman <lan di tcrjcmahkun kcpada output yang 
bersesuai. 
Modul 
pelayar 
Pcrmintaan HITP 
c ) 
Talian TCP 
Pautan Laman 
Pangkalan 1818 data l J 
Rajah 2.2 : Elemen-Elemen Web 
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2.6 PEMBANGUNAN WEB 
Pembangunan laman web melibatkan rekaan clan penyusunan berbagai 
jenis isi kandungan untuk penghantaran melalui Internet atau Intranet korpmt 
Dahulunya pembangunan web metibatkan penggunaan HTML untuk penghasilan 
satu koleksi laman-laman teks hiperlink. Pada masa kini , teknologi web telah 
berkembang daripada satu tahap dimana kandungan media yang pelbagai 
(termasuk grafik, bunyi, animasi dan video) boleh dipaparkan, laman-laman boleh 
dihubungkan kepada pangkalan-pangkalan data, diperbaharui secara dinarnik dan 
pengbJUna boleh berinteraksi dengan isi kandungan sesuatu laman itu sendiri. Hari 
ini , wnlaupun pcmbangunan masih melibatkan rekaan dan penyusunan isi 
kandungan, cara yang lebih canggih, teknik-teknik dan alatan dipcrlukan untuk 
mcmbangunkan laman web. 
Web secara ringkasnya adalah merupakun medium penerbitan dokumen. 
Sebarang maklumat yang boleh disimpan secarn digital boleh diagihkun dan 
dipaparkan dengnn mcnggunakun tcknolugi web larnan-laman yang terdiri 
daripadn Inman web perscndirian kepada pcrniugaan onlinc dimanu pcngguna 
boleh membeli pelbagai bamng melaluinyu. Aplikasi untuk tcknologi web adalah 
hampir tidak terbntas dan ini tennasuklah proses urusniaga secara online, 
pennainan interaktif, peoyiaran bunyi dan video serta penerbitan. 
2. 7 PERANCANGAN PEMBANGUNAN WEB 
Pcrancangan adalah perlu bagi memastikan beberapa proses-proses utama 
yang tcrlibat dalam pembangunan sesuatu laman web itu. Pcmbangunan ini 
bcrtujuan untuk mcnctapkan hala tuju scrta objcktif dimuna pcnting dalam 
18 
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menentukan sebab-sebab sesuatu larnan web itu dibina. Apa yang ingin dicapai 
dalam pembinaan tersebut? Adalah laman web menjadi sumber penyebaran 
maklurnat yang berkesan dalarn dunia yang serba moden ini? Segala alasan ini 
akan membantu menetapkan jangkaan kita dalam menentukan keseluruhan fungsi 
bagi laman web yang dibina. Di bawah dinyatakan perkara-perkara yang perlu 
diktmalpasti : 
1. skop 
11. strategi 
111. pcrsekitaran tl!knikal. 
2.7.t SkO(> 
Satu lagi aktiviti kritikal dalam fasa ini akan mcncntukan skop scsuatu 
projek. Pcmbnngun dun pcngguna mcsti bersamn untuk mcnctapkan apa yang 
ingin dicapai olch laman web tcrschut, bukan sahaju dnuri scgi kundungan malnh 
objet...1if kebcrkcsanan penyampainyn. 
2. 7 .2 St rategi 
Daya tarikan adalah penting untuk mcndapatkan pcrhatian daripada 
pengguna supaya pengguna tertarik dengan laman web yang dibina. Bukan 
setakat isi kandungannya malah daari segi rekaan laman itu sendiri. Oleh kerana 
terdapat banyak laman-laman web yang terdapat dalam Internet, maka usaha 
harus dilakukan supaya laman web yang dibina itu mempunyai ciri-ciri kelainan 
yang akan menarik pengguna. 
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2.7.3 Persekitaran Teknikal 
Terdapat sebahagian eJemen dari fungsi yang sama pada semua laman web 
tapi proses pembangunan akan pasti mempunyai sedikti perbezaan pada satu-satu 
tahap olch keran keperluan dan had yang telah ditetapkan pada web tersebut. Saiz, 
kekompleksan, fungsi dan infrastruktur adalah fak1or-faktor yang akan 
mempengaruhi keseluruhan proses penghasilan web, dari peringkat ia mula dibina 
hinggalah ke implcmcntasinya. Setiap faktor hams dinilai dengan berhati-hati 
sebelum memulakan sebarang kerja pembangunan yang sebenar. 
1. Saiz 
Dan ·udut 1 ·mbangunnnl mz mcruJuk kcpada k ·pcr1unn l bur jalur 
telapl buknn mcruJuk kcpada Jumlah lamlm yung bolch <l1capai olch 
peluwut lamnn web. Scsuutu lunmn web yang mcnggunu"-un "-undungun 
tcks yang bnnynk scpcrli g1nlik. nnimn~i , video, bunyi, juvn nppll!ls dnn 
ka"vulnn activcX iaitu mcnggunaknn lcbih hnnyuk !\umber doripadu Inman 
bemsasknn tcks binsa dcngan jumluh mukn laman yang samn. 
Kcsimpulannya, lumun yang m~nggunnkan sumbcr yang banynk adalah 
lebih besar saiznyn. 
11. Kekompleksan 
Tahap interaktif, jenis isi kandungan, binaan isi kandungan (sama ada 
dinamik atau statik), serta sumber-sumber kepada isi kandungan ada1ah 
menjadi ukuran kepada kekompleksan sesuatu laman web itu. 
, Laman yang direka untuk menyokong interaksi pengguna yang tinggi 
scpcrti pcsanan online, adalah lebih komplcks duripada Inman yang 
tcrhad untuk mengaktifkan hiperlinks 
20 
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,. Tsi kandungan larnan yang berubah secara dinamik sarna ada hasil 
daripada tindakan pengguna atau masukkan daripada sumber data 
luaran, laman tersebut memerlukan masa perancangan dan 
pembangunan tambahan 
}.> Laman yang menggunakan pangkalan data dengan banyak adalah lebih 
kompleks daripada larnan yang terdiri daripada isi kandungan statik 
yang disimpan dalam fai l-fail surnber HTML 
m. Laluhntas talian laman 
Lalulintas talian laman adalah pengukuran bilangan capaian kepada laman 
web dalam satu-satu masa tertentu. Bilangan capaian yang boleh disokong 
olch pelayan adalah faktor utama yang mcmpcngaruhi kcsibukan talian. 
Selain itu juga kclajuan pelayan dalam mcngendalikan laman juga 
mcmberi kesan ynng scrupa. 
1v. Ke{)!rluan fungsian 
Tltjuan pembinnan scsuatu lamnn web itu akan 1m:ncnlukan kepcrluam 
fungsiannya. Kcperluan ini akan mcmpcngaruhi rckann dan 
implementasinyn. Sebagai contoh, jika tujuannya adalah untuk 
menyediakan capaian kepadajurnlah rnaklumat yang besar. satu pencarian 
enjin perlu disedjakan. lni juga akan mempengaruhi isi kandungan laman 
yang diperlukan. Oleh kerana laman-laman web boleh terdiri daripada 
berbagai saiz dan fungsi maka ciri-ciri laman adalah ditentukan oleh 
keperl uannya. 
v. Inf rastruktur teknikal 
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lnfrnstmktur tek-nikal yang harus dipertimbangkan memainkan peranan 
yang penting dalam pembangunan laman web. lni terutamanya untuk 
intranel dimana web dibangunkan adaJah berdasarkan kepada aplikasi-
aplikasi dan sumber-sumber data yang sedia ada. 
2.8 KAJIAN KE ATAS ISi KANDUNGAN PANDUAN LALULINTAS 
2.8. l Pcngcnalan 
Dalam memastikan pcrjalanan dalam kehidupan seharian bcrjalan dengan 
lancar dan cepat, terdapat beberapa peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua 
golongan tcrmasuklah dalam memastikan keselamatan di jalan raya. Bug1 
mcmastikan pcnggunnan jalan raya yang selamat dun pantas, scmua golongan 
yang terlibat haruslah mcngikut scgala peraturan yang tclah digariskan untuk 
semua golongan. Olch itu hagi mcmastikan s1.:mua golongan mcmahnmi scmua 
garis pcraturan di atas jalan rayn, suatu nkta jalan raya telah <likcluarkan iaitu yang 
dipanggil Akta Pcngangkutun Jalan 1987. Dalam ukta tcrscbut di bawuh seksycn 
26( l) dinyatakan bahawa : 
· ... tiada seorang p un bolelz memandu sesuatu kendcraan motor danpada apa-apa 
kelas at au perilwl, di sesuatu j alan melainkan jika dw acla/ah pemegang sesuatu 
lesen memc:mdu yang dibenarkan ... ' 
lni bermakna setiap pemandu di jalan raya mesti memiliki lesen memandu. 
Sekiranya pemandu tidak mempunyai lesen memandu maka mereka melakukan 
Kesalahan di bawah seksyen 26(2) yang menegaskan: 
" . mana-mana orang yang melanggar suhsehyen 26(/) adalah melakuka11 suatu 
kesalahan dan apahila dt.mhitlwn kesa/ah ho/eh didendo ' 
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Namun demikian kerjasama daripada golongan yang tidak memandu juga 
diperlukan bagi memastikan semua perjalanan dalam keadaan yag selamat. 
Kesimpulannya semua golongan perlu mengetahui dan memahami peraturan yang 
telah ditetapkan di atas jalan raya. 
Oleh itu Jabatan Pengangkutan Jalan Raya (JPJ) telah menyediakan dan 
mcnentukan suatu kurikulum yang dirancang babri melahirkan pemandu yang 
kompeten. 
2.8.2 Lescn Mcmandu 
2.8.2.J Kelas-kclas lcscn mcmandu 
Lesen memandu merupakan suatu lescn kebcnaran yang dikcluarkan olch 
JPJ diberikan kepada pemandu-pcmundu kendeman yang tclah melalui prosedur-
proscdur tertentu. Lesen-lcscn ini mempunyui kclus-kclas lesen mcmandu yang 
berbezn mengikut jcnis kcndcrnan. Kclas-kclas kscn yang dikduarknn olch JPJ 
adalah seperti bcrikut: 
A 
B 
Bl 
82 
c 
D 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
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2.8.2.2 Kelayakan permobonan leseo 
Permohonan untuk mendapatkan lesen memandu ini adalah tertakluk 
kepada syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Syarat-syarat kelayakan 
tersebut adalah 
1. Berumur 16 tahun ke atas untuk kelas Adan B 
n. Berumur 17 tahun ke atas unruk kelas D 
11 1. Berumur 21 tahun ke atas untuk kelas E, F, G, H dan I 
2.8.2.3 J cnis-jcnis lesen memandu 
JPJ mengeluarkan beberapa jenis lcsen mcmandu. Jenis-jcnis lesen 
mcmandu yang dikcluarkan kegunaan sesuatu lesen itu. Jenis-jenis lcscn yang 
dimaksudkan adalah scperti berikut: 
1. Lesen belajnr memandu (lcscn L)- membolehkan sescorang 
bclajnr mcmundu 
11. Lcsen memnndu pcrcubaan - mcmbolchkan pcmandu baru 
memandu 
m. Lesen m~mandu kompetcn - bagi pcmandu yang telah selesai 
tempoh pcrcubaan memandu 
1v. Lesen memandu vokasional - bagi pemandu kenderaan 
perkhidmatan awam dan kenderaan barangan memandu. 
2.8.2.4 Lesen belajar memandu (lesen L) 
Bagi mendapatkan lesen belajar memandu, bebcrapa perkara pcrlu 
dipenuhi oleh calon <limana : 
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1. calon telah menghadiri L:ursus teori selama 5 jam dan akan 
mendapat sijil kehadiran JPL2A 
11. ~Ion telah lulus ujian undang-undang teori dalam tempoh 2 
tahun dari tarikh permohonan 
111. calon telah meghadiri latihan amali permulaan 6 jam di sekolah-
sekolah rnemandu .dan dikeluarlcan sijil k.ehadi ran JP JL2B. 
Ketiga-tiga syarat ini perlu dipcnuhi oleh calon untuk mendapatkan lesen belajar 
memandu (lescn L). 
Namun demikian, selelah calon mendapat lesen tersebut pemegang lesen 
perlu mematuhi bebcrapa peraturan dimana pemegang lesen perlu mempamerkan 
tanda pengcnalan ' L' di hadapan dan bclakang kcndernan. Sclain itu, pcmcgang 
jugn tidak rubcnarkan mcmbawa pcmunpang dan muatan 
2.8.2.S Lesco mcmandu pcrcubaan 
Setclah mcmpcrolehi lesen belajar mcmandu, pemcgang !<!sen perlu 
mencmpuhi ujian amali untuk mendapatkan lcscn pcrcuboan Pcmcgang lcscn 
tersebut perlu lulus ujian undang-undang tcori dan tclah memegang lescn belajar 
mernandu sekurang-kurangnya selarna 1 bulan. Kcmudian pemegang jubra perlu 
dan telah menjalani latihan amali selarna 16 jam dimnna tennasuk 6 jam pertama 
yang telah dilalui semasa mendapatkan lesen belajar memandu untuk. menduduki 
ujian -ujian amali. Sernua prosedur ini akan diterangkan dengan lebih lanjut pada 
bahagian berikutnya. 
Sctclah mcnduduki semua ujian-ujian tcrscbut pcmcgang lcscn akan 
mendapat lcscn memandu percubaan dimana semua pcmnn<lu uknn di1'cnakan 
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tempoh percubaan selama 2 tahun. Dalam tempoh percubaan, pemandu adalah di 
bawah pemerhatian displin dimana jika pemandu melakukan kesalahan clan ini 
akan mcngumpul mata demerit yang boleh mengakibatkan lesen memandu 
percubaan dibatalkan dan dilarang memandu, memegang atau memohon apa-apa 
lesen. 
2.8.2.6 Lescn kompetcn 
Lcsen kompetcn adalah merupakan lesen yang dikeluarkan kepada 
pemandu yung telah menempuhi tempoh percubaan selama 2 tahun. Lesen ini 
perlu diperbaharui setelah tamat tempohnya. 
2.8.3 Proscdur-Prosedur lljinn Memandu 
Bagi memastikan sescomng itu boleh memandu dcngan selamatnya di alas 
jalan raya beberapa proscdur ujian memandu pcrlu dilakukan. Proscdur-prosedur 
untuk mendapatkon lcscn-lcscn mcmandu ini 1crbuhagi kcpada tiga pcringkat 
iaitu: 
l. Ujiun tt.!Ori (bertulislbcrkomputer/lisan) untuk panduan jalan raya 
dan pemanduan berhemat 
11 . Ujian praktikaJ 
111 . Ujian memandu di atas jalan raya. 
Ketiga-tiga perkara ini perlu ditempuhi oleh kesemua pemandu-pemandu. 
Walaubagaimanapun sebelum ujian-ujian tersebut di tempuhi terdapat kursus-
kursus yang perlu diikuti untuk setiap pcringkat lerscbut. Pcringkat pertama 
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merupakan ujian bertulis untuk calon manakala perinkat kedua dan ketiga 
merupakan ujian praktikal. 
Pada peringkat pertama, calon perlu mengikuti kursus selama 5 jam yang 
akan membincangkan tentang panduan berhemat, tanda isyarat lalulintas, 
peraturan jalan raya, pengetahuan asas mengendali kenderaan dan sebagainya. 
Sclain daripada itu latihan amali permu1aan sclama 6 jam yang akan 
membincangkan tentang etika dan disip)jn pemandu (kelas D dan E) atau 
penunggnng (kelas B) dan pengenalan kompenan asas kenderaan dan latihan 
penyesuaian memandu (kelas D dan E) serta latihan amali melalui pertunjukan 
(kelas B). 
Pada pcringkat kcduu dan ketiga pula, kcbanyakan pcmbelajaran dibuat 
secara prnktikal dimana pcmandu dan penunggang dibcri latihan kcmahiran 
menunggang dan memandu. Latihan ini akan di laksanakan selarnn sekurang-
kurang 8 jam. Setelah colan berscdia dan tclnh memahami apa yang tclah 
dipelajari, calon akan menjalani ujian praktikol sepcrti meletak kcndcraan dan 
ujian di atas jalan rnya yang sebennr. 
Kelas B Kclas 0 & E 
PerinlLkat KandunRan Pcrinukat Kandun2an 
Etika dan disipUn mcnunggang Etika dan disiplin pemandu 
l motorsikal I 
(6 jam) Latihan amali melalui pertunjukan (6 jam) Pcnv.enalan asas komoenan utama 
Latihan oenvesuaian 
11 Latihan kemahiran dan mcnunggang 11 Latihan lanjutan memandu dan 
(8 jam) (8 inm) meletak kenderaan 
Ill Latihan dan ujian kelayakan lll Latihan dan ujian kelayakan 
(2 Jam) (2 jam) 
Jadual 2.2: Penngkat-peringkat kursus memandu 
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2.8.4 Paoduan Peraturao Jalan Raya 
Panduan jalan raya yang akan diterangkan akan meliputi panduan kepada 
semua pengguna jalan raya termasukJah penjalan kaki , panduan kepada pemandu 
dan penunggang dan tanda isyarat lalulintas. 
2.8.5 Pengetahuan Asas Meogeodali Keoderaan 
Untuk menjadi seorang pemandu yang baik, pemandu bukan sahaja perlu 
mengctahui cara-cara mengawal kenderaan di jalan raya tetapi juga perlu 
mengetahui pengetahuan asas kenderaan. 
Pada bahagian ini , kompcnan-kompenan asas kcndcrnan diperkcnalkan 
untuk mcmudahkan pemundu mengcnal sctiap fungsi kompcnun tcrscbut. Sctiap 
kompcnan di tcrangkan cam pcnggunaanya dan juga fungsinya. 
2.8.6 Pcmanduan Bcrhcmat 
Pcmanduan berhcmat bcrmaksud pemanduan yang dapat mengelakkan dan 
menyelamatkan dan berlaku kcmalangnn. In meliputi pcngctahuan, kcmahiran 
dan sikap yang betul kctika memandu. Menu mt Duannc R.Johnson ( 1979) 
pemanduan berhemat bennaksud pemanduan berscdia mcnghadapi keadaan 
halangan yang disebabkan oleh pemandu lain atau keadaan jalan raya teknik 
mengenalpasti , meramal, membuat keputusan dan bertindak. 
Secara kesimpulannya, konsep pemanduan berhernat, rnernbawa maksud 
pemanduan yang dilakukan oleh seseorangan pemandu yang mempunyai 
pcHgetahuan tentang peraturan-peraturan lalulintas, kcmahi ran yang tinggi daJam 
aspck pcmanduan, sikap yang hctul kctika mcmnndu Rl'rtn st•ntiO~l\ hcr8cdm 
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dengan mengenalpasti, menganalisa, membuat keputusan dan bertindak terhadap 
halangan yang ada sama ada disebabkan oleh pengguna jalan raya atau halangan 
semulajadi yang wujud. 
Kebanyakan topik yang diperbincangkan dalam pemanduan berhemat ini 
adalah keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan 
tersebut. lni termasuklah dari segi kedudukan kenderaan, keadaan persekit.aran, 
halangan-halangnn, pcraturan jarak, olehgerak dan sebagainya. Dengan 
pengetahuan ini, akan membantu pemandu bcrhati-hati di kawasan yang 
dijangkakan yang boleh menyebabkan kemalangan. 
2.8.7 Sistem KEJARA 
Sistem KEJARA mt.:rupakan singkatan dari pcrkataan 'Kesclamatan Jalan 
Raya'. Sistem ini dibungunkan untuk kegunaan pcmandu-pemnndu lesen 
memandu kompctcn den pcrcubnan. 
Sistcm KEJARA ini diwujudkan bcrtujuan untuk mcmastikan pcmandu-
pemandu mematuhi peraluran-peraluran jalan raya disamping membantu 
mengurangkan kadur kemalangan jalan ruya. Sistem KE.JARA ini bertindak 
dengan memberikan mata demerit kepada pcmandu-pcmandu kenderaan yang 
telah disabitkan kesalahan sama ada melalui kompaun (Polis atau JP J), atau denda 
(mahkamah) bagi kesalahan yang terjadual. 
2.9 DAPATAN 
Bahagian ini akan membincangkan sumbcr-sumbcr maklumat yang telah 
ditcmui dan dijadikan scbagai mnklumat tambnhan untuk mcmbnngunkan scbuuh 
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laman web. Dapatan yang akan dibincangkan disini adalah meliputi buku-buku 
panduan lalulintas laman web JPJ dan soal selidik. 
Hasil daripada pemerhatian yang dibuat. kebanyakan sumber-sumber 
maklumat yang berkaitan dengan lalul intas hanya boleh diperolehi daripada media 
bertulis iaitu buku. Sumber-sumber rujukan ini boleh diperolehi di kedai-kedai 
buku atau di sekolah-sekolah memandu. Pada bahagian ini, terdapat empat buah 
buku panduan lalulintas atau jalan raya akan dibincangkan. 
Walaupun ruj ukan daripada buku sudah mencukupi untuk mendapatkan 
maklumat, rujukan daripada internet juga diperlukan. Namun hasi l daripada 
pcmerhatian, hanya sebuah laman web Jabatan Pengangkutan Jalan sahaja 
membcrikan sedikit panduan kcpada pcngguna. 
2.9.l Buku Pcrtama: Te<>ri Asas Memamlu dan Panduan Bcrgambar 
Buku pertama yang nkan dibincangkan ini adnlah mcrupakan kcluaran 
oleh SAM Publishing Sdn.Bhd. Buku ini bertajuk "Tcori Asas Mcmandu dan 
Panduan Bergambar" yang disusun semula oleh l lnirudin Mohamed. 
Buku ini membincangkan perknra-perkara asas yang perlu diketahui oleh 
pengguna jalanraya. Diantarn yang dibincangkan adalah memberikan penerangan 
asas ke atas pengertian lesen memandu, kepentingan lesen, mengenal kompenan-
kompenan kenderaan, papan tanda jalanraya dan pemanduan berhemat. 
2.9.2 Buku Kooua: Teor i Memandu Lanjutan 
l3uku kedua ini juga merupakan terbitan Sam Publishing Sdn.Bhd yang 
bcrtajuk "Tc-0ri Mcmandu Lanjutan" disusun semula olch Mnzni Othman dnn 
___ .. __ 
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Hairudin Mohamed. 
Buku ini merupakan buku lanjutan daripada buku pertama tadi. Buku 
kedua ini membincangkan lebih lanjut dan lebih tertumpu kepada pemanduan 
berhemat. Selain itu, turut membincangkan langkah-langkah keselamatan yang 
perlu dipatuhi di atas jalan raya. 
2.9.3 Buku Ketiga: Soalan dan Jawapan Panduan Jalan Raya 
Buku kctiga ini hanya membincangkan tcntang contoh-contoh soalan ujian 
bertulis untuk mcndapatkan lesen L. Buku ini tidak memberikan penerangan 
lengkap sebaliknya memberikan contoh-contoh soalan yang tcrbahagi kcpada dua 
jcnis iaitu soalan bahagian papan tanda jalan rnya dan soalan bahagian pcmanduan 
bcrhemat dan pernturan jalan raya. Namun demikinn buku ini mcnyediakan 
jawapan kcpada soalan-soulan tcrsebut. 
2.9.4 Buku Kecmpnt: Kurikulnm Pcndidikan Pcm1tndu 
Buku kecmpat ini mcrupakan kduar.m Metro Driving Academy Sdn.Bhd 
hasil terbitan bersama Jnhatnn Pengangkutan Jalan Malaysia dan Metro Driving 
Sdn.Bhd. 
Buku ini membincangkan tentang peraturan di jalan raya, papan tanda 
jalan raya, cara-cara mengendali kenderaan, pemanduaan berhemat, Jesen 
memandu, jenis-jenis kesalahan, panduan-panduan untuk pemandu dan 
penunggang dan sebagainya. Buku ini memberikan maklumat yang mencukupi 
kcpada pengguna jalan raya. 
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2.9.5 Laman Web Jabatan Pengangkutan Jalan 
l •"'- J"J • *""' ~"' w ...... ..,,,.,. .... .,., ......... FU::J Ci 
' ........... "' 
u ;c;rs 1 .1 4011. a \.L: .a r; ;s j Ctr 111q e m 175gm1 1 ,a 
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Rajah 2.3: Laman Web JPJ 
Laman Web Jabatan Pengangkutan Jalan ini boleh ditemui di alamat 
http://www.jpj.gov.my. Laman Web ini mcmbincangkan tentang tugas-tugas 
Jabatan Pengangkutan Jalan, organisasi dan bermacam-macam lagi. Maklumat 
berkaitan Jalulintas turut dimuatkan di Inman Web ini, namun dcmikian tidak 
memberikan pcngguna maklumat-maklumat yang lcngkap dimana hanya 
memberikan perkara-perkara yang pcrlu ditcmpuhi bagi mcndapatkan lesen 
kenderaan. 
2.9.6 Soal Selidik 
Daripada borang soal selidik yang telah diedarkan, terdapat beberapa 
maklumat yang boleh dijadikan sebagai panduan untulc menghasilkan sebuah 
laman Web yang baik. Soal selidik yang diedarkan sebanyak 50 set ini terbahagi 
kepada 4 bahagian iaitu bahagian A mengenai maklumat rcspodcn, bahagian B 
mcngenai sumbcr maklumat, bahagian C mcngcnai panduun la\ulintas dun 
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bahagian D mengenai pendapat pengguna. Dibawah dinyatakan maklumat-
maklumat yang telah diperolehi . 
2.9.6.l Sahagian A: Maklumat rcspooden 
Soalan Bilangan Peratus (%) 
Jantina: 
Lelaki 18 36 
Perempuan 32 64 
Umur: 
20 ke bawah 8 16 
21-30 35 70 
3 l-40 5 10 
41 ke atas 2 4 
Pekerjaan: 
Kakitangan swasta 7 14 
Kakitangan kerajaan 12 24 
Pcnuntut 29 58 
Lain-lain 2 4 
-- -Mcmpunyai lesen memandu: 
Ya 32 64 
Tidak 18 36 
- - -Jadual 2.3: Maklumat rcspondcn 
-
. 
Ya Tidak 
-- -Bil. Undi Pcrnlus(o/~ Bil.undi Pcratus~oL 
Jantina: 
Lelaki 14 28 4 8 
Perempuan 18 36 14 28 ,_ 
--- -64 36 
Umur: 
20 ke bawah l 2 7 14 
21-30 25 50 10 20 
31-40 4 8 l 2 
41 kc atas 2 4 
-
-
64 36 
Pekerjaan: 
Kakitangan swasta 5 10 2 4 
Kakitangan kerajaan I l 22 I 2 
Penuntut 14 28 15 3 
Lain-lain 2 4 - -
-- - -
-64 36 
-Jadual 2.4: Mcmpunya1 lcscn mcmandu - -
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2.9.6.2 Sahagian B: Sumbcr maklumat 
Soalan Bilangan Peratus (%) 
Mempunyai komputer peribadj: 
Ya 34 68 
Tidak 16 32 
Pernah melayari internet: 
Ya 44 88 
Tidak 6 12 
Kekcrapan mengguna internet: 
Kerap kali 16 32 
Kadang-kadang 28 56 
Tidak pernah 6 12 
Tcmpat melayar internet: 
Kafe siber 15 30 
Pcjabat 7 14 
Rum ah 26 52 
Lain-lain 2 4 
Sumber yang mudah mendapat maklumat: 
Interm:t 26 52 
Mujalah 2 4 
Buku 10 20 
Lain-lain 12 24 
Judual 2.5: Maklumat sumbcr 
2.9.6.3 Sahagian C: Pandmrn 1.uJulintJts 
Soalan Bilangan ~cn!tus~ 
Tahu peraturnn jnlanrnya & pcmanduan berhcmal: 
Ya 36 72 
Tidak 14 28 
- --Sumbcr mcndapatkan mnklumt tcrscbut: 
Buku 40 80 
Internet 3 6 
Majalah 1 2 
Lain-lain 6 12 
Maklumat yang diperolehi lengkap: 
Ya 19 38 
Tidak 31 62 
Pendapat membangunkan laman Web Lalulintas 
Sangat baik 33 66 
Baik 17 34 
Kurang baik 0 
-
-
Tidak baik 0 
-
- --·-- -Jadual 2.6: Maklumat pandunn Laluhntas 
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2.10 ANALISIS 
Daripada pemerhatian-pemerhatian yang telah dibuat ke atas sumber-
sumber rujukan. Analisis perlukan dilakukan untuk memastikan maklumat yang 
diperlukan memberikan kebaikan dan kelebihaa kc atas laman web yang akan 
dibangunkan. Analisis yang akan dibincangkan adalah daripada dapatan yang 
telah diperolehi, temubual dan pcgawai Jabatan Pengangkutan Jalan. 
2. l 0.1 Analisis Daripada Buku 
1. Buku Pertama: Tcori Asas Memandu dan Panduan Bergambar 
Daripada analisis yang dibuat didapati , maklumat yang boleh dipcrolehi 
daripada buku tersebut adalah tcrhad kcrana maklumat yang disediakan 
tidak mencukupi. Sclain itu, buku lcrscbut juga tidak memberikan contoh 
soalan uj ian bertulis untuk membolchkan pcngguna bersedia lebih awal. 
11. Buku Kedua: Tcori Mcmandu Lanjutan 
Buku kedua membcrikan maklumat lanjut dan lambahan daripada buku 
pertama tadi. Penga.singon mnklumnt-moklumut kcpada dua bahagian 
(buku) ini akan mcngcluarkan kos yang tinggi daripada biasa. Sekiranya 
kedua-dua buku tersebut digabungkan aknn menghasilkan sebuah buku 
yang padat dengan maklumat dengan ini membantu mengurangkan kos 
pengguna. Buku ini juga tidak menyediakan contoh soalan ujian bertulis. 
111. Buku Ketiga: Soalan dan Jawapan Panduan Jalan Raya 
Buku ketiga ini pula., tidak memberikan maklumat seperti buku·buku 
sebelum ini tetapi hanya memberikan soalan-soalan yang mcmpunyai 
bebcrapa bahagian. Oleh kcrnna pcnorangnn tidnk discdiakan nkan 
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menyukarkan pengguna untuk menjawab soalan sekiranya tidak merujuk 
kepada jawapan yang disediakan. Oleh yang demikian, untuk kefahaman 
yang lebih, pengguna perlu membeli buku lain sebagai rujukan sebelum 
mcncuba soalan-soalan tersebut. 
1v. Buku Keempat: Kurikulum Pendidikan Pemandu 
Buku yang keempat ini memberikan penerangan yang padat dan amat 
berguna kepad pengguna. Namun demikian terdapat juga kekurangannya 
dimana buku tersebut tidak menyediakan contoh-contoh soalan untuk 
persediaan awal pengguna. 
Oaripada analisis yang dibuat ke atas keempat-cmpat buah buku tersebut 
beberapa kcsimpulan telah dipcrolchi dimana kcbanyakan buku-buku tidak 
membcrikan maklumat yang sccukupnya kcpada pcngguna. Selain daripada itu 
juga, memerlukan kos yang tinggi bcrbanding kos mcnggunakan sumbcr internet 
untuk pencarian maklumat. 
2.10.2 Analisis Daripada Lamnn \\'ch 
l lasi l daripada pcmcrhatian yang d1buat kc atas laman web Jabatan 
Pengangkutan Jalan Raya (J P.I), didapati maklumat panduan lalulintas adalah 
kurang ditekankan dalam laman tersebut. Laman web tersebu1 lebih kepada 
maklumat yang terdapat dalam organisasi JPJ, perkhidmatan yang diberikan dan 
sebagainya. Walaubagaimanapun laman web tersebut ada memberikan sedikit 
garis panduan lalulintas yang boleh diperolchi tetapi tidak lengkap dan 
mencukupi. Selain itu juga, didapati laman web tcrscbut tidak menyclitkan unsur-
16 
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unsur multimedia, ini akan menyebabkan laman tersebut kurang menarik 
perhatian pengguna dan membosankan. 
2.10.3 Analisis Daf'ipada Soal Sclidik 
1. Sahagian A: Maklumat respoden 
Daripada soail sel idik yang telah diperolehi, dengan merujuk ke:pada jadual 
2.3 didapati sebanyak 64 % daripada 50 respoden memp1unyai lesen 
memandu. Dengan merujuk kepada jadual 2.4, didapati respoden 
perempuan mempunyai peratusan tertinggi mempunyai lesen memandu 
sebanyak 36 %. Oaripada segi umur, didapati rcspoden yang berumur 21 
hingga 30 talhun lebih ramui mempunyai lesen mcmandu iaitu sebanyak 35 
% diikut res1poden yang bcrumur 3 I hingga 40 tahun. Dari segi pckcrjaan 
pula, respodc!n penunlut mcncatatkan peralusan tcrtinggi mempunyai lescn 
mcmandu. Oaripada maklumat-maklumat tcrscbut, menunju1kkan scmua 
golongan se:karang mcmerlukan lcscn mcmandu untuk membolchkan 
membawa kcenderaan di atas jalan raya sccam sah. 
11. Sahagian B: Sumbcr maklumat 
Daripada an:alisis yang tclah dibuat ke atas jndual 2.5, didapatii kebanyakan 
responden mempunyai komputer peribadi di rumah. lni dapat dibuktikan 
dengan soa'l selidik yang telah dibuat ke atas 50 respoden dimana 
sebanyak 68: % respoden mempunyai komputer peribadi. R1espoden juga 
di dapati pemah atau tahu menggunakan internet dan kebanyakan mereka 
melayari internet di rumah. Menurut soal sclidik itu juga, didapati 
----·---·----- 17 
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respoden menyatakan sumber yang mudah untuk mendapatkan maklumat 
adalah denga.n melayari internet. 
iii. Sahagian C: Panduan LaluJ intas 
Pada bahagian C soal selidik pula, membincangkan tentang panduan 
lalulintas. Daripada analisis yang dibuat sebanyak 72 % res.poden tahu 
mengenai pcraturan jalan raya, pemanduan berhemat dan tanda isyarat 
lalulintas. S1ebanyak 80 % daripada respoden mendapat maklu1mat tersebut 
daripada buku-buku yang boleh dibeli dari kedai-kedai buku. Dan 62 % 
respoden mengatakan maklumat yang dipeolchi kurang lengkap. Bagi 
mengatasi musalah ini, satu laman Web Kiosk Panduan Lal1ulintas akan 
dibangunkan dan ini mendapat sokonbran scpcnuhnya olch respoden. 
1v. Pendapat res.pondcn 
l lasil daripada analisis, rcsponden bcrsctuju agar Inman Web Kiosk 
Panduan Lalulintas ini dibangunkan. Mcnurut rcspondcn, ianya dapat 
mengatasi mengurangkan kos untuk mcmbcli buku-buku berkcnaan. 
Selain daripada itu. kewujudan laman web tersebut juga akan dapat 
menjimatkan masa n.:spondcn untuk mencari bahan tersebut di setiap 
kedai-kedai buku. Rcsponden juga mencadangkan agar meyediakan 
penerangan tentang pemanduan berhemat, peraturan jalan raya dan semua 
yang berknitan dengan lalulintas. Responden juga meminta agar 
menyediakan soalan-soalan contoh yang akan diuji . Bagi memastikan 
laman web yang akan dihasilkan menarik, responden mengharapkan laman 
web tersebut akan diselitkan unsur-unsur multimedia sepc1rti bunyi dan 
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grafik tetapi respoden juga menegaskan agar laman web ters1::but pantas 
dan mudah untuk digunakan. 
2.10.4 Analisis Daripada Pegawai Perlesenao JPJ 
Hasil daripada temubual dan perjumpaan dengan pegawai JfPJ, banyak 
maklumat berguna yang dapat dikumpulkan. Pegawai tersebu1t memberi 
penerangan tentang proscdur-prosedur yang perlu dilalui oleh orang a.warn ketika 
hcndak memohon l1csen mcmandu. Beliau juga menyarankan agar mevrojudkan 
laman web pandua.n lalulintas untuk kegunaan orang awam mernandangkan 
kctika ini panduan jalan raya hanya boleh diperolehi daripada buku. Bcliau juga 
menghurap agar lamun web yang akan dibangunkan ini mcmbcrikan maklumat 
yang lcngkap tcrma:suk conloh-contoh soalan ujian yang ditcmpuhi. 
2.10.5 Annlisis Oari1l1uln Tcmubuul 
Daripada tcmubual yang tclah dibuat , ramai rcspondcn bcmctuju laman 
Web panduan lu1lulintas uibungm1kan. Menurut rcspondcn, ini akan 
mengurangkan kos kcwangan dan mcnjimatkan masa untuk kc kcda1i-kedai buku 
atau sekolah mcmandu mencari bu"-u-buku lcrscbut. Bagaimanapun ramai 
responden mengharapkan agar maklumat yang disampaikan adalah mudah untuk 
difahami disampinig memberikan antaramuka yang menarik dengan menyelitkan 
unsur-unsur multimedia. 
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2.11 SINTESIS 
2.11.1 Pembangunan Dan Perancaogan \Veb 
Pembangunam sesuatu sistem khususnya laman web rnemerlukan 
perancangan yang teratur bagi memastikan proses-proses utama yang terlibat 
dalam pembanguna1n laman web diikuti untuk menghasilkan laman yang baik lagi 
menarik dan bcrkesan kepada pengguna. Oleh yang demikian, skop iprojek perlu 
dikenalpasti bagi memudahkan perancangan pembangunan dan diikuti oteh 
strategi. 
Bagi mengcnnlpasti sesebuah laman web memenuhi kehendak pengguna, 
persekitaran teknikal pcrlu dititikberatkan. Ini merujuk kepada saiz, 
kekompleksan, fungsi dan inf rastruktur laman web tcrscbut. Dcngmn itu, laman 
Web Kiosk Panduan ini akan dibangunkan berdasnrkan kccmpat-empat faktor 
tersebut. 
Daripada scgi saiz laman web, Web Kiosk Panduan Lalu1lintas akan 
menggunakan saiz yang sederhana dimana laman ini akan menyclitkan unsur-
unsur multimedia :yang tidak ketcrlaluan. lni adalah untuk mcmastikan laman 
web yang bakal dibangunkan tidak mengambil masa yang lama un1luk dilarikan. 
lni kerana tcrdapat sebilangan web memerlukan masa yang lama untuk dilarikan 
kerana menggunakan saiz yang besar. 
Oleh kerana laman web ini akan dibangunkan secara dinamik, maka 
kekompleksan sistc~m ini tinggi berbanding dibangunkan secara statik. Dengan 
itu, perancangan yang lebih teratur diperlukan untuk menghasilka1n sistem yang 
berkesan. 
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Daripada faktor fungsian dan infrasturktur juga perlu dikenalpasti dimana 
ianya akan dibincangkan dalam bab seterusnya. Diantaranya adalah menyediakan 
satu mcnyediakan antaramuka yang diperlukan seperti menyediak.an butang cetak 
untuk kemudahan pengguna untuk mencetak bahan yang diperlukan. 
2.11.2 lsi Kanduoi~an Laman Web 
Daripada kajjian dan analisis yang telah dibuat didapati isi kandungan yang 
perlu ada dalarn ses1ebuah laman Web Kiosk Panduan Multimedia adallah 
I. Perngenalan panduan lalulintas 
11. Ak:ta jalan raya 
111. Ke:las-kelas dan jenis-jenis lesen 
IV. Pencrangan pcringkat-pcringkat ujian 
V. Pemandunn berhcmat 
VI. Peraturan jalan raya 
VII. Pengenalan asas kcndcrnan 
Vlll . Contoh-contoh soalan 
Melalui dapatan dan analisis yang telah dibuat, dapat rnembuktikan 
bahawa pengguna memerlukan suatu altematif rujukan. lni kerana rujukan yang 
sedia ada kini tida'k dapat memenuhi keperluan pengguna. Selara'S dengan itu, 
suatu laman Web Kiosk Panduan Lalulintas dibangunkan untuk memenuhi 
kepcrluan tcrsebut. Dengan kewujudan laman Web ini akan membantu pengguna 
untuk mcngatasi m:asalah kckurangan maklumat yang diinginkan. 
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BAB3: METADOll OGI 
3.1 PENGENALAN 
Metodologi adalah satu proses yang diperlukan untuk membangunkan 
ssesuatu sistem. An'lara langkah penting dalam metodologi adalah me:ngenalpasti 
tugas utama yang perl u dilakukan oleh perekabentuk. Sesetengah metodologi 
menganjurkan pendekatnn spesifik untuk melaksanakan langkah - langkah, 
contohnya pcndckatan berorientasikan data, pendekatan fungsian dan pendekatan 
beroricntasikan o~jck. Bagi membangunkan Laman Web Kiosk Panduan 
Lalulintas dua pcndekatan tclah dipilih iaitu Kitar Hayat Pembang1unan Sistcm 
(SDLC) untuk pcmbangunnn sistem secara kcseluruhan dan model 
pcmprototaipan bagi fasa rckabcntuk sistem. 
3.2 PEN DEKATAN PEM BANGl lNAN: KITAR HAYAT 
PEM RANGllNAN SISTEM 
Kitar Ha at Pcmbangunan(SDI .C) mcrupakan pcndckatan yang 
mengandungi tujuh fasa sepcrti mcngcnalpasti masalah, cadangan dan objektif, 
pengumpulan maklumat, analisis kepcrluan, rekabentuk sistcm, pembangunan dan 
pengkodan, penguj ian dan implementasi. Walaupun pendekatan ini mengandugi 
tujuh fasa yang berbeza tetapi ini tidaklab menggambarkan bahawa semua fasa 
mesti dilakukan secara bersiri sebaliknya terdapat fasa-fasa tcrtcntu boleh 
di laksanakan sccara screntak. Kadangkala, sesctengah fasa mcmcrlukan itcrasi 
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contohnya semasa program dibangunkan, rekabentuk sistem mungkin perlu 
diubahsuai sedikit. 
Fasa pertama dan kcdua melibatkan rnengenalpasti masalah, ca1dangan dan 
objcktif serta pengumpulan maklumat. Kedua-dua fasa ini penting untuk 
menghasilkan sistem yang baik dan berkesan Setelah kedua-dua itu 
dilaksanakan, analis:is perlu dilakukan ke atas maklumat yang telah dikumpulkan. 
Daripada analisis ini, pembangun akan dapat mengenalpasti apa keperluan-
kepcrluan yang dipe:rlukan untuk mcmbangunkan sistem. Dalam fasa rekabentuk, 
pembangun akan m1erekabentuk sistcm berdasarkan kesemua maklumat yang telah 
dipcrolchi dalam fasa-fasa sebelumnya. Kemudian, setclah sistcm akan 
dibangunkan dan akan diuji scbclum <ligunakan olch pengguna. Seki ranya sistcm 
yang tclah diban:gunkan mclcpnsi fasa pcngujian, sistcm lcrscbut nkan 
dilaksanakan untuk kegunnan pcngguna. Walaubagaimanapun, s.istem bolch 
dibangunkan semula sekirnnya pcnilaian daripada pengguna tidak mcmunskan. 
Rajah 3. I m\!nunjukkan fasa-tasa Ki tar I layat Pcmbangunan Sistcm. 
l .Kc1nalpasti 
mslh., cdg & 
objel..1if 
7. Penilaian 
6. Pcngujian 
2. Pcngumpulan 
Mnklumnl 
5.Pembangunnn 
Rajah 3. 1: Ki tar Hayat Pembangunun Sistcm 
3. 1\ nalisis 
4.Rekabentuk 
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3.3 PENDEKATAN PEMBANGUNAN: MODEL PROTOTAIJf> 
Bagi membangunkan 1aman Web Kiosk Panduan Lalulintas, model 
prototaip telah dipilih untuk fasa rekabentuk. Prototaip adalah satu proses yang 
membenarkan pembangun sistem untuk merekabentuk model perisian. Model ini 
perlu dibangunkan sccara berterusan dan cepat supaya peng:guna dapat 
menyelidiki berulanig kali dan mengubah keputusan mengikut kehenda1k mereka. 
Scnarai] Scnarai 
semnkt1l\ semakan 
\. 
11 Pcn;moon~n 11 Scmak scmula prototaip pclanggan/ 
pengguna 
Kepcrlunn 
prototnip 
Kepcrluan-kcpc:rhum t1iste111 
(kadang-kala ticlak fom1al 
atau tidak lengkap 
Rcl.nbentu\.. 
prototaip 
Senarai 
scmnkan 
11 
Si stem 
prototaip 
Rajah 3.2: Model Prototaip 
uj;,J 
Model prototaip ( Rajah 3.2 ) sebenamya boleh mengclakkan wujudnya 
jurang di antara penganalisa sistem dan pengguna. Selain itu, ~rekabemuk juga 
boleh membangunkan idea yang lebih jelas mengenai sistem yang 
dibangunkannya. Model prototaip juga melibatkan pcmbangunan sistem kajinn 
awal untuk mendlemonstrasikan keperluan pcrisian kepa<la pcngguna nkhir. 
Dcngan mengguna.kan model prototaip, pengguna ukan mempunyai kefahaman 
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yang lebih mengenai apa yang mereka perlukan. Oleh itu, mereka dapat 
memperbaiki takrifan keperluan akhir mereka. 
3.3. l Kelebihan Dan Kelemahun Model Prototaip 
Model prototaip boleh digunakan dalam mana-mana tahap kitar hayat 
scscbuah pcmbanguman sistem, samada pada tahap menentukan keperluan sistem, 
tahap rckabentuk siistem, tahap pembangunan sistem atau pada tahap pengujian 
dan pcni laian. Ciri ini penting kcrana keperluan atau rckabentuk imemerlukan 
kajian bcrulangan untuk memastikan pcmbangun, pcngguna darn pelanggan 
mcmpunyai kefahaman yang samn mcngenai apa yang dipcrlukan dan apa yang 
dibincangkan, di mana matlamat utama ialah untuk mcngurangkan risiko dan 
ketidakpastian dalam pcmbangunan. 
3.3. 1. l Kclcbitrnn model prototnip 
>- Kcupayaan untuk mclihat apakah yang akan bcrlaku dan mcngkaj i rckabcntuk 
yang dicadangk:an sebelum sistcm dibina. 
).. Lebih mudah untuk bcrbincang dcngan pcnggunn atau ahli bukan tcknikal 
mengcnai idea abstrnk sistcm hcrbandmg dcngnn cara notasi abstrak. 
, Cadangan-cadarngan rl!kabcntuk dan juga masalah yang mungkin \VUjud~ dapat 
dikenalpasti pada peringkat awal. lni boleh mengurangkan kos dnri segi masa, 
perbclanjaan dan juga mengelakkan daripada penangguhan proses - proses 
pcmbangunan. 
, Model yang dihasi lkan secara prototaip dapat mcmberikan gambaran penuh 
tcntang rekabentuk sistem yang akan dibina. 
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-,. Jik.a wujud suatu masalah, pembangun boleh merujuk kepada keperluan sistem 
dan pcnyelesaiaia bagi masalah ini boleh dilakukan dengan sebaikn:ya. 
'>-- la amat berguna untuk membangunkan antaramuka pengguna. 
3.3.1.2 Kelemabao model prototaip 
,. Masa yang agak panjang diperlukan untuk membina sebuah modd prototaip. 
Kadangkala model prototaip tidak dapat digunakan sebagai model rujukan 
untuk mcmbina produk akhir dan ia dibiarkan begitu sahaja. lni merupakan 
suatu pembaziram dari segi masa dan kos. 
,_ Jika model prototaip digunakan sebagai sebahagian darip.ada kitaran 
rekabentuk yang berulang-ulnng, tetapi bukan sebagai panduan untuk 
mewuju<lkan disiplin yang baik dalam membangunkan sistcm, ~~ngguna dan 
perckabcntuk mungkin akan mcngulnngi pcrkurn yang sama schinggakan hasil 
yang dipcrolehi tidak mcncpati kchcndak sebcnar kcpcrluan sistiem. lni nkan 
mcnyebabkan proses pembungunan akan menghudupai kclewatan. 
>-- Prototaip sclalunya dianggap scbugai scbuah model yang lemgkap untuk 
dijadikan sistem akhir. Pcngguna mungkin akun mcnumpuk1rn pcrhatian 
terhadap aspek yang tidak rclevan pada prolotaip yang nkan rnenghasilkan 
produk yang tidak mencpati objek1if sebenar. 
).> Ali ran proses daripada satu fasa ke fasa yang lain adalah tidak jel.as. 
,. Rekabentuk sis1tem terdedah kepada banyak perubahan. 
, Sistem mesti dilakukan secara berperingkat iaitu tidak boleh secaia serentak. 
,. Tidak tahu tahap mana yang telah dicapai. 
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3.3.2 Kaedah Pemprototaipan 
Dalam pembangunan sesebuah model prototaip terdapat beberapa kaedah 
boleh diikuti, misalnya kaedah pemprototaipan lontaran dan kaedah 
pcmprototaipan evo1lusi. Bcrikut adalah penerangan ringkas mengenai kedua - dua 
kaedah prototaip yang dinyatakan. 
3.3.2.1 Prototaip lonbtran 
Prototaip Jontaran ini adalah sebagai percubaan semata - mata yang mana 
ia akhirnya akan dibuang setelah pengujian dan penilaian dibuat. Kaedah yang 
pertama ini agak menjimatkan kos dan masa dan dalam masa yang sama 
membolchkan pengguna melihat sebahagian daripada sistem pada peringkat awal 
pembangunan. Mt.:skipun prototaip ini akan dibunng, namun kompont!n -
komponcn yang scdia ada di dalam prototaip ini akan digunakan semula untuk 
menghasilkan siste:m yang lcbih baik dan lebih bcrmutu. Rajah mcnunjukkan 
proses - proses yang bcrluku dalam kacdah prototuip lontarun ( Jan Sommerv1/le, 
1998 ). 
Spesifikasi 
Bangunkan 
perisian 
Rajah 3.3 
Bangunkan 
Pcngcsahan 
Menilai 
prototaip 
Mco~•"1an J 
SI Siem 
Sistem 
peri:;ian 
sia1p 
riilcPl11AMcAn 
Proses-proses prototaip lontaran 
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3.3.2.2 Prototaip evolusi 
Prototaip ini adalah agak berbeza dengan prototaip lontaran yang 
diterangkan sebelurn ini yang mana prototaip iru tidak akan dibuang setelah 
dibangunkan tetapm sebaliknya prototaip ini akan dibangunkan semula dan 
didefinisikan secara berterusan sehinggalah ia memuaskan kepcrluan dan 
kehendak pengguna. Prototaip ini adalah merupakan asas kepada idea peringkat 
awal pcmbanguna1r1. Kacdah protaip ini menjadikan pembangunan sistem 
bcrterusan dalam keadaan eksperimen. Umumnya, kaedah 1m tidak 
mcndefinisikan masalah dan boleh dibahagikan kepada fasa - fasa yaing berlainan 
tctapi sebaliknya sesuatu sistcm itu dibangunkan secara beransur - ansur. 
Mcmhangl'lnkan 
Spcsifikusi 
Abstmk 
Mcngdua.rkim 
Sistcm yang YA 
sinp 
Mcmbinn 
Si stem 
prototaip 
Mcnggunakan J 
Si tern 
Proiotaip 
TIDAK 
Rajah 3.4: Proses-Proses Prototaip Evolusi 
3.3.3 Pemilihan Prototaip 
Sctclah scmua faktor - faktor yang tcrlibal dalam pcmilihan model 
pembangunan sistem diambil kira dan pcnclitian dihuat, nrtaka kacdah 
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pemprota ipan evolusilah yang dirasakan paling sesua1 untuk mernbangunkan 
projek ini. Salah sa1tu sebab kaedah ini dipilih adalah kerana ianya menjimatkan 
kos danjuga masa. Sclain daripada itu, kaedah inijuga menggalakkan penglibatan 
para pengguna dalam membangunkan sistem yang benar - benar dapat memenuhi 
kehendak dan keperluan mereka yang sebenamya. 
3.4 PERTIMBANGAN PERALATAN PEMBANGUNAN 
Kita perlu mcncari teknologi pengaturcaraan yang paling sesuai untuk 
membangunkan projek ini. Oleh itu, satu pertimbangan peralatan pembangunan 
yang bcrkaitan ada~ah salah satu fak1or yang penting untuk membangiunkan projek 
101. 
Tcrdapat bdx.:rapa isu yang perlu diambil perhatian dan dip<:rtimbangkan 
untuk membangunlkan projek scperti kcneksibilit i, kebolchlanjutan, kcselamatan, 
mudah alih dan k1!bolchukurnn. Pcnyelcsaian yang paling ideal untuk aplikasi 
Internet ia lah sesu1atu yang mudah untuk dibangunkun dan dihimpu1nkan. Suatu 
aplikasi Tntcmet yang baik mcmbolehkan intcgrasi diantara pclbagai teknologi 
pengaturcaraan. Pilihun tcrhudap pcralatan pcmbungunan mesti luh mcmenuhi 
keperluan di atas. 
Perisian dm perkakasan adalah merupakan dua cleman yang saling 
bergantung antara satu sama lain yang amat diperlukan dalam menyediakan 
bahan-bahan bagai sistem yang dicadangkan. Keperluan-kcperluan maklumat ini 
membantu dalam merancang jenis-jenis peisian yang dibcli atau ditulis serta 
apakah perkakasan yang diperlukan bagi mcmpcrscmbahkan fungsi-fungsi 
transformasi data yang dipcrlukan. 
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3.4.l Keperluan JPerkakasao 
Perkakasan kepada komputer adalah item-item fizikal yang terdapat pada 
suatu komputer dlan alat sampingannya. Pembangunan lamam web ini 
memerlukan bebera1pa peralatan perkakasan untuk menghasilkan lamcnn web yang 
berkesan. Jadual 3.1 menunjukkan perkakasan minuman clan cadangan yang 
boleh digunakan. 
Perkakasan Minimum Cadangan 
Unit Pempnoses(CPU) Pentium 166 MHZ Pentium ltl 400 MHZ 
I ngatan (RAM) 16 Mb 64MB 
Cakera keralS 2. 1 Gb 2.1 Gb kc at~lS 
Peranti masukan Papan kekunci Papan Kekunci 
Tetikus Tetikus 
Pcngimbas Pengimbas 
Peranti keh:mran Monitor VGA Monitor SVGA 
Pencetak Dot Matrik Pencetak Bublc Jet 
Sitcm Pem~operasian Windows 95 Windows 98 
fadual 3.1: Perkakasan cadangan dan minimum 
3.4.2 Kcperluan Pcrisian 
Dalam membangunkan sesebuah sistcm, pcrisian tertentu dipcrlukan. 
Perisian-pcrisian ini dipcrlukan untuk memudahkan kerjn-kerja pembangunan 
sistem. Setelah mengkaji dan mempertimbangkun kebaikun sert<n kcmudahan 
yang boleh dibcrikan, bebempa pcrisian telah dipilih. Ocrikut adallah perisian~ 
perisian yang akan digunakan: 
1. Internet E>.-plorer 5.0 
II. Microsoft FrontPage 2000 
111. Microsoft Personal Web Server 
IV. Mic:rosoft Visual Jnterdev 6.0 
v. Act1ive Server Page 
VI. Adobe PhotoShop 
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v 11. Microsoft Paint 98 
v11 1. Macromedia Flash 5.0 
3.4.2. l Internet Explorer 5.0 
Internet Explorer 5.0 adalah merupakan perisian yang berfw1gsi sebagai 
pclayar Web. Dengan keluaran Internet Explorer (1E5), Microsoft terns mengikuti 
piawaian yang ditctapkan untuk DHTML oleh World Wide Web Consortium 
(W3C). IES mcny,okong spesilikasi W3C untuk DI ITML secara lebih dekat 
daripada pelayar yang sedia ada. Penambahan Microsoft TES: 
1. Mula m1~nyokong eXte11s1/Jle Markup /.,anguage (XML}, di1 mana ianya 
udalah bahasa gambaran data yang bcrkuasa untuk mengoptimasi 
pcnghantaran pada Web. 
11. Menyokong fungsi-fungsi spcsiftkasi CSS /,eve/ 2 (CSS2) untuk 
bckerja bersama propcrti gaya dcngan mudah. 
iii . Memasukkan kesan-kcsan multimedia yang diprogram pit:nuh mclalui 
style sheets dan propcrti pcngskripan. 
3..t.2.2 l\licrosoft lr rontPage 2000 
Perisian Microsoft FrontPage 2000 adalah mcrupakan penstan yang 
bcrfungsi sebagai penyunting laman Web dimana ianya alat kawalan dan 
pembinaaan tapak Web yang memudahkan pengguna mcmbina d:an mengawal 
tapak-tapak Web. Perisian ini mampu membina suatu laman yang lengkap serta 
konsistcn disampirng kclcngkapan pcngendalian yang muc.lah. Diantara kclcbihan-
kclcbihan pcrisian ini adalah: 
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1. Mt~mbolehkan pengguna membina tapak Web yamg menarik 
de1ngan mudah mengikut kehendak. Pengguna boleh 
menggunakan DHTML untuk animasi, menggunakan Cascading 
Syle Sheets 2.0 untuk membalut atau membuat lapisan teks dan 
imej, dan mendapatkan warn.a dengan alatan warna tcrkini. 
11 . Ja membenarkan pengguna mengemaskini tapak den1gan mudah, 
cepat dan mengawal Internet ataupun tapak Web Intranet secara 
fle:ksibel, mcmbetulkan hiperlink secara automatik :apabila fail-
fail ditukar atau dipindahkan. 
111 . Membenarkan pcngguna bekerja bersama Microsoft Office 
unituk menjimatkan masa dan mcmbunt pcnambahan bcntuk dan 
pangkalan data kcpada tapak. 
1v. la mcmbcri pcmbangun kcmudahan dan kuasa di mana penggunu 
boleh mcnspcsifikasi bagnimana mcrcka mahu kod diformat 
kembali. 
3.4.2.2 Microsoft Personal Web Server 
Microsoft Personal Web Server (PWS) adalah mcrupakan suatu perisian 
yang betindak sebagai pelayan web bagi komputer. la membolehkan komputer 
bcrtindak sebagai sebuah pelayan web dan seterusnya membolehkan Laman Web 
dipaparkan dan djkongsi melalui rangkain yang betul daripada kompiuter tersebut. 
PWS juga digunakan sebagai paltfonn peringkat pembangunan sebelum laman 
web dimuatnaikkan ke dalam internet. 
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3.4.2.3 Microsoft Visual Interdev 6.0 
Perisian ini adalah merupakan perisian persekitaran pembangunan untuk 
menbina dan mernguruskan laman WWW. fa boleh digunak.an sebagai 
mengabungkan ciri-ciri lanjut dalam laman selain ciri-ciri HTML. Client-side dan 
Server-side scripts dan pangkalan data dicapai sepenuhnya oleh perisian ini. 
3.4.2.4 Active Scrv1er Page (ASP) 
Perisian Active Server Page adalah merupakan teknologi terbaru daripada 
Microsoft yang menyediakan laman web dibangunkan secara dinamik Sebelum 
ini , kcbanyakan larnan web yang dibangunkan sccnra statik dimana sescbuah isi 
kandungan laman web ilu tctap <.hm tidak bcrubah-ubah. Dt.:ngan itu, J\SP dipilih 
scbagai bahasa pembangunan laman web ini. Diantarn kclcbihan ASP: 
1. Mernbenarkan laman 1 lTML mcngandungi skrip yang kompleks 
yang boleh dilaksanakan pada hos. 
11. Menyediakan laman web yang dinamik iaitu akan mcmaparkan 
kandungan yang bcrbcz.a untuk pcngguna yag berlainan atau pada 
masa yang berlainun 
111. Membenarkan kandungan dinnmik dibina daripada data yang 
terdapat dalam pangkalan data atau dari sumbcr-sumb1er yang boleh 
didapati daripada pelayan. 
1v. Dapat berfungsi dengan baik bersama dengan pangkalan data yang 
mennatuhi Object Database Connectivity (ODBC). 
v. Mernbolehkan kawalan dilakukan untuk mcnjejaki pe:ngguna yang 
mel;ayari laman web. 
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3.4.2.S Adobe PbotoShop 
Pcrisian ini digunakan untuk menyunting gambar-gambar yang perlu 
diubahsuai sama ada membuat pembetulan saiz dan membuat penyunfrngan wama 
dari gambar yang telah diimbas dari internet, gambar dan lain-lain sumber. 
3.4.2.6 Microsoft Paint 98 
Perisian ini juga digunakan sebagai menyunting gambar-gambar yang 
perlu diubahsuai. Perisian ini digunakan bagi membantu dalam penyuntingan 
grafik yang adakalanya sukar d1sunting menggunakan Adobe Photoshcip. 
3.4.2.7 Macromcdia 'Flash 5.0 
Macromedia Flash 5.0 adalah mcrupakan pcrisian yang digu1nakan untuk 
menyunting imej-i mej yang statik kepada imej yang hcrgerak iaitu boleh 
dipanggil animasi. Perisinn ini akan digunakan untuk mcmbcntuk a nimasi yang 
pcrlu dimasukkan dalam laman web. 
3.5 KEPERLUAN SISTEM 
Keperluan sistcm adalah mcrupakan ciri-ciri yang penting bagi sesuatu 
sistcm sclain huraian tentang kebolehan sistem untuk memenuhi tujuan sistem 
tcrsebut. Jen is keperluan sistem ini dibahagikan kcpa<la <lua jenis iaitu keperluan 
fungsian dan keperlluan bukan fungsian. 
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3.5.1 Kepcrluan JFungsiao 
Keperluan fungsian merupakan asas kepada sistem yang dibangunkan. 
Sekiranya keperlua1n ini tidak disediakan dengan baik, maka sistem tidak akan 
berjalan dengan seimpurna. Diantara keperluan fungsian yang dipertimbangkan 
mengenai panduan llalulintas ialah: 
1. Peng:enalan panduan lalulintas 
Dalam bahagian ini, pengguna akan diberi peneralngan serba 
sedikit tentang panduan lalulintas. 
11. Akta jalan raya 
Membincangkan dan menerangkan Akta Jalan Raya yang ada 
untulk membcri keseduran kcpada pengguna 
111. Kcla.s-kelas dan jenis.jenis lesen 
Padai bahagian ini, pcngguna akan ditcrangkan kelas·kelas dan 
jenis·jcnis lcscn yang ada. Sclain itu pcnggum1 juga akun 
ditcrangkan synrat-syarat yang ditctapkan untuk setia1p jcnis·jenis 
lesen tersebut. 
1v. Penerangan peringkat-peringkat ujiun 
Sebclum membcri maklumat sctcrusnya, pcngguna perlu 
diterangkan mengenai prosedur-prosedur yang akan dilalui untuk 
mendapatkan lesen memandu. 
v. Pera.turan jalan raya 
Sahagian ini akan membincangkan pernturan-pcraturan jalan raya 
yang perlu dipatuhi oleh pengguna. Sein in itu, pcngg1una juga akun 
dibe:rikan pcncrangan tanda isyural lalulintas . 
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v 1. Pernanduan berhernat 
Sahagian yang akan dibincangkan dibahagian ini adalah berkenaan 
pemamduan berhernat, ianya bennaksud pemanduan yang dapat 
mengelakkan dan menyelamatkan dari berlaku kemalangan. la 
rneliputi pengetahuan, kemahiran dan sikap yang betul ketika 
rnemandu. 
v 11. Pengenalan asas kcnderaan 
Untuk rnenyediakan pcmandu yang cekap, pcngenalan kepada 
asas kenderaan perlu diketahui oleh pengguna. lni tennasuklah 
cara--cara menukar tayar, penjagaan kornpenan-kompein kenderaan 
dan s:ebagainya. 
v111. Contoh-contoh soalan 
Untu1k rncmbcrikon kdahaman yang lcbih, contoh--ccmtoh soalan 
ujiani akan disediakan dimana ianya mcrangkurni ujian tanda 
isyarat, pemanduan berhemat dan pcrnturan jalan raya. 
1x. Pautian dcngnn Inman Web Jabatan Pcngangkutan Jalarn 
Laman Web int mcnyediakan pautan sccara lerus kepada Laman 
Web Jabatan Pengangkutan Jalan untuk mcmbolehkan pengguna 
untuk mendapatkan maklumat tambahan. 
x. Kebolehan untuk mencctak 
Laman Web yang akan dibangunkan akan meyediakan butang 
cetak untuk memudahkan pengguna mcncctak ma'klumat yang 
diperlukan. Output yang diperolchi olch pcngguna adalah lcbih 
tcratur untuk mcmudahkan pcmbacaan pcngguna. 
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3.5.2 Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian merupakan kekangan kepada sistem yang 
menghuraikan sekatan kc atas sistem yang mcnghadkan pilihan untuk 
menyelcsaikan masalah. Diantara keperluan bukan fungsian ini ialah: 
1. Mesra pengguna 
Web mcnycdiakan butang-butang, ikon dan menu yang 
memudahkan pcngguna melakukan fungsi yang dikehendaki. 
11. Memudahkan capaian 
Bagi mcmudahkan pcngguna untuk mencapai maklumat yang 
dikehendaki, bchcrapa klasifikasi tcrtcntu discdiakan. 
111 . Kcbolchsclcnggaraan 
Laman Web yang ai..un <lihunguni..an <lcngan mcnggunakun modul 
pembangunan yang mcmbnhagikan sistcm kcpada fasa-fusa kccil. 
Mclalui tcknii.. modulariti ini , sctiap kompcnan mcmpunya1 input, 
output dan keadaan yang dinyataknn dcngan jclas. lni 
mcningkatknn kcfohnman sistcm <.Ian mcmudahkan 
penyelenggaman pada masa dcpan. 
1v. Kcbolehpcrcayaan 
Laman Web yang dibangunkan mempunyai kcbolehpercayaan 
yang tinggi iaitu boleh mcngeluarkan output yang dikehendaki oleh 
pengguna dalam keadaan yang normal. Sistem ini akan dibina 
dengan pengesanan ralat dan pcmaparan mescj jika ralat berlaku. 
v. Kcbolchfahaman yang tinggi 
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Laman Web ini menyediakan antaramuka bergrafik yang menarik., 
berwama-wami, mudah difahami dan mudah digunakan. Bahasa 
yang digunakan adalah Bahasa Melayu yang memudahkan 
pcngguna. lni kemna Bahasa lnggeris masih tidak dapat dikuasai 
dengan baik oleh rakya t Malaysia dan ini menghadkan penggunaan 
lamnn Web ini. 
v1. Ccpat 
Laman Web yang dibangunkan tidak akan menggunakan grafik 
yang tcrlalu banyak untuk mcmastikan laman Web pantas untuk 
digunokan. 
3.6 REKABENTIJK SISTEM 
Pada fa.~ rl!kabl!ntuk, cadangan serla idea-idea yang didnpati daripada fusa 
analisis ditukarkan ke dalam b\!ntuk logikal dnn 1hi1'ul supayn mudnh d1fahami. 
Rekabcntuk ini mcliputi rekabcntuk antanmmka 1x:ngguna, rckabcntuk data dan 
rekabentuk struktur. 
3.6.1 Rcksbentuk Data 
3.6.1.1 Pangkalan Data Laman 
Rekabcntuk data adalah melibatkan proses mengubah data-data yang telah 
dianalisa kepada bentuk data berstruktur yang diperlukan suatu sistem. Bagi 
J>Cmbangunan laman Web Kiosk Panduan Lalulintas ini , suatu pangkalan data 
Yung scsuai pcrlu d1rckabentuk untuk mcmuduhkan proses pcnyimpanan datu 
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Antara jadual-jadual yang direkabentuk untuk pangkalan data tersebut adalah 
diterangkan di bawah. 
Nama Jadual Penernngan 
DBPengguna Mcnyimpan maklumat nama dan katalaluan untuk pentadbir 
Jenis Menyimpan maklumat jenis-jenis lesen memandu 
Lesen Menyimpan maklumat kelas-kelas lesen 
Syarat Mcnyimpan maklumat umuk kclayakan permohonan pemandu 
Bel ajar Menyimpan maklumat mengenai lesen belajar mcmandu 
Pemandu Menyimpan maklumat panduan kepada pemandu 
Pengguna - --Mcnyimpan maklumat panduan kcpada pcngguna 
Pcnunggang - -- ---Menyimpan maklumat panduan kcpada penunggang 
~ 
MSoalanl Mcnyimpan maklumat modul soalan I 
~ 
---- -MSoalan2 Mcnyimpan maklumat modul soalan 2 
- - -MSoalan3 Mcnyimpan maklumat modul soulan 3 
- -MSoalan4 Mcnyimpan mal..lumat modul sonlun 4 
-
-- - - - -MSoalan5 Mcnyimpan maklumat mo<lul soalun 5 
--
-
Jndual 3.2: k nis-Jcnis Judual Pangkalan Dntn 
3.6.1.2 Kamus Data 
Berikut adalah kamus data bagi jadual ynng tcrhbat tlnlam pangkalan data 
laman Web Kiosk Panduan Lalulintas. 
-
DBPengguna 
-- Na ma Jen is Penerangan 
..__ 
DBPenggunalD No.Automatik Nombor automatik DBPengguna 
-NamaPl!ngguna Tcks Nama pentadbir 
r--
Katalaluru1 - Tcks Katalaluan 
Jadual 3.3: Struktur Jadual DBPengguna 
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Jen is 
Nama Jen is Penerangan 
Jen is No.Automatik Nombor automatik jenis 
Lesen Tc ks Jenis-jenis lcscn 
Memo Memo Penerangan jcnis lesen 
fadual 3.4: Struktur Jadual Jcnis 
Lcsen 
~ 
-- -
--- --
Nam a Jen is Pcncrangan 
~ 
KelaslD No.Automatik Nombor nutomatik lesen 
~ 
Ke las Te ks Kelas-kclas lcscn 
~ 
-Jen is - -Memo Penerangan kclas lcscn 
-
- --Jadunl 3.5: Strukrur Jaduul Lcscn 
- Na ma 
~s:--~~------~--~-yaratt o No.Automatik 
Jcn1s 
Memo -Mc.!mo 
Syamt 
. 
Pcncmngan 
-Nomhor automat1k lcscn 
Pencmngan kclus lcscn 
.ladual 3.6: Strnl..tur .lndunl Synrat 
-
- Bela jar 
,_ 
-- - - -
Nam a Jeni · Pcncrangan 
...__ 
OclajarrD No.Automatik Nombor automatik belajar 
-
-· 
Memo Memo Penerangan lesen belajar memandu 
-
Nam a 
f>crnandu lO 
Memo 
.ladual 3.7: Struktur Jadunl BelaJar 
Pemandu 
Jen is Pencrangan 
No./\utomatik Nombor automntik pemandu 
-
Memo Pcnerangan panduan mcmandu 
faduu l 3 8: Struktur .l nd uul J>cm1111d11 
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Pengguna 
Na ma Jen is Pcnerangan 
PenggunalD No.Automatik Nombor automatik pengguna 
Memo Memo Penerangan panduan pengguna 
Jadual 3.9: Struktur Jadual Pengguna 
Penunggang 
- -Nam a Jen is Penerangan 
~ 
PenungganglD No.Automatik Nombor automatik penunggang 
Memo Memo Pencrangan pandunn penunggang 
-Jadual 3. I 0: Strnktur Jn<lual Pcnunggang 
Msoalan I 
----
·- -Nam a .Jen is Pcncrnngan 
-
MSonlnnlO --No.Automn tik Nombor automutik Msoalun I 
.___ 
Soalan --Memo Soalan panduan jalan ruya 
Jawabl Memo 
---- -· -Jnwupm1 panduan ju Ian rnyu 
--
-Jawab2 Memo Juwnpan panduun juhm myu 
-
Jawab3 ----Memo 
- - ·-·· Jawapan panduun Jalan ruya 
~ 
-Jadual 3.1 l: Struktur Jadunl Msoulan l 
Bagi karnus data jadual Msoalan2 hingga Msoalan5, kamus dalanya menyerupai 
kamus data jadual Msoalan 1 
3.6.1.J Model Gambarajah Konteks 
Gambarajah di bawah menunjukkan hubungan di antara pengguna dan 
r>cntadbir dcngan sistcm yang bakal dibangunkan. 
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Pentadbir 
Panduan 
Lalulintas 
BAB 3: META/)()LOGI 
Pangkalan 
Data Lalulintas 
Rajah 3.5: Gambarajah Kontck Laman Web Kiosk Panduan Lalulintas 
3.6.2 Rekabentuk Struktur 
Rekabentuk struktur atau rckabentuk konscptual mcnddinisikan hubungan 
nntara kompcnan struktur yang dibina dalam scsuatu sistem. Dengan adanya 
rekabentuk l>crstruktur ianya uapat digunakan untuk mcmbina ~truktur program 
dan struktur data, mcmbinn antnramuka yung mcmholchkan data rncngalir 
scpanjang program. 
Bagi mcncrangkan kckomplcksan dan mcmudnhkun pcrluksanaun suulu 
sistem, sistcm ini dihahogi-bnhagiknn kcpnda bahnguin-bnlmginn yang lcbih kecil 
Ynng dipanggil modul. Untuk mcnghusilknn suatu 1cknbcntuk bcrmodul yang 
baik, suatu modul sistem itu pcrlu direka supayn tidak kcbcrsundaran fungsian 
(fun ct wnal mdependencc). 
Rajah dibawah menerangkan bagaimana aliran struktur sistem yang akan 
dibangunkan. la dapat memberitahu tentang modul-modul yang terlibat dalam 
sistcm lcrscbut. 
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Pengenalan Akta Jalan 
Raya 
Panduan 
Mcmandu 
Menu Utama 
Lesen 
Memandu 
Modul 
Soalan 
Lain-Lain 
Laman 
Pcntadbir 
Rojnh 3.6: Carta I lirnrki Modul Utamo 
BAB 3: AIETAIXJLOGI 
Pautan JPJ 
Rajah 3.6 mcnunjukknn struktur rdohcntuk bagi nntornmuka modul utama 
Yang mempunyai 7 modul pilihan. Onripada mjuh tcr ·cbut tcrdapat dua modul 
Yang mempunyai sub modul iaitu modul pandunn lalulintus dan modul ujinn. Sub-
sub modul tersebut diturtjukkan dulam rajah J .7, J .8 dan J .9. 
l Pcraturan Jalan Rava Pemanduan Berhemat As as Komoenan 
-
Rajah 3. 7: Sub Modul Bagi Modul Panduan Jalan Raya 
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Modul 
Soalan I 
Modul 
Soalan 2 
Modul 
Soalan 3 
Modul 
Soalan 4 
Rajah 3.8: Sub Modul Bagi Modul Ujian 
Kelayaknn 
Le sen 
Pnndunn 
Pc1111111du 
Kelas 
Lcscn 
Jcnis Lcsen 
Pnndunn 
l>c11111t1-tHllll~ 
Le sen 
Belajar 
l·dit OaOnr 
Rajah 3.9: Sub ModuJ l3ngi Laman Pcntndbir 
3.6.3 Rekabentuk Antaramuka 
Modul 
Soalan S 
Panduan 
Pengguna 
Modul 
Soalnn 
Rckabentuk antaramu!..n sistcm adnlnh pcnting scbagni suntu gambaran 
terhadap sistem yang akan dibangunkan nanti. Rekabentuk yang dibuat akan 
menjadi panduan semasa pcmbangunan sistem. Antaramuka Inman Web Kiosk 
Panduan Lalulint.as ini memberikan ciri-<.;iri mesra pengguna untuk kegunaan 
pengguna. Laman Web ini menyediakan kaedah antararnuka yang menggunakan 
butang. ikon, tetingkap, menu dan petunjuk. Rekabentuk antaramuka la.man Web 
ini akan dibahag1kan kcpada bcberapa bahagian iaitu: 
Modul Menu Utama 
11 Modul J>cngcnalan 
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11 l. Modul Akta Jalan Raya 
IV. Modul Lesen Memandu 
v. Modul Panduan Lalulintas 
VI. ModuJ Lain-Lain 
Vil. Modul Soalan 
v 111. Modul Puatan laman Web Jabatan Pengangkutan Jalan 
3.6.3.1 Modul Menu Utama 
Modul menu utama adalnh merupakan laman utama Web yang tcrbahagi 
kcpada 3 bnhagian iaitu scbcluh lrnnan, ki ri dan buhagiun utns. Pnda bahaginn kin 
laman rncmbcrikan pi lihan-pil ihan modul yang discdiakun dnlam laman. Diantara 
pilihnn sub-sub modal ynng discdinl..an adnlah scpcrti hcrikut. 
I. Menu Utama 
11 . Pcngenalan kcpada lnlulintas 
11 l. Akta jalan raya 
I . Lesen mcmandu 
v. Panduan Lalulintas 
VI. Lain-Lain 
VII . Modul oalan 
VII I. Laman Pentadbir 
IX Pautan JPJ 
l'ada scbclah kanan laman pula memberikan pcncmngan lanjut kc atas 
pilihnn yang dipilih olch pcngguna dimana mcngandungi 3 huhagiun iuitu 
hahugian l<tJUk laman, grafik dan pcngiraan hi lungnn pcluwat Manai..ntn pndn 
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bahagian atas memberikan pilihan modul bergrafik unluk membenarkan pengguna 
pergi terus kepadu laman yang ulama dalam laman web tersebul. Rajah 3. l 0 
menunjukkan moduJ tersebut. 
I Grafik I I Graftk I I Grafik I 
Menu Utama 
E.l!J.1ge11a/011 I Tajuk Laman I 
Aleta .fq/011 Ra}'a 
lf.'!fll Met!JQ11cltt 
f!.m1dua11 / .a/t1/11.!!J1.~ Gr.llik bcrkai tan panduan lalulintas 
I ,am-I .gm 
Mociul .)s>alcm 
{ "f!l t!Jfe11{mlh1r 
Bilangan 
Pclnwat 
l!n111mt ~1e1 
~ 
Rajah J . I 0: Modul Menu Uta ma 
3.6.3.2 l\lodul Pcngcoalan Panduan Lalulintas 
Rekabcnluk modul ini mempunyai 3 bahagiun yang sama sepcrti modul di 
atas. Ketiga-tiga bahagian mempunyai antaramuka yang hampir serupa seperti 
rajah 3. 10. Perbezaannya, ebelah bahagian kanan mempunya1 penerangan 
J>Cngenalan laman Web seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.11 . 
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I Grafik I I Grafik I I Graftk I 
Me1111 Utama 
l!.e11ge11ala11 I Tajuk I 
.Ak1q .lglan Ram 
1,e.wm Mei11m!dt1 
l!cmd11c111 [.al11/i111a~ 
l&udB.i!.! 
Pcnerangan Laman 
M<x!ul Soalm1 
(,g m1111 Pr111Mhir 
Eau/.Hll J.l~l 
Rajah 3. 11 : Modul Pengcnnlon Lnlulintas 
3.6.3.J Modul AktJJ .lalan Raya 
Apabila Akta jnlan raya dipilih padn menu ptliha11 ·chduh kin, rno<lul 
rajah 3. 12 nknn dipnpnrknn. Modul scbeloh kanan mcmbcrikan pcncrnngan 
mcngcnai akta jalon rnya. 
3.6.3.4 Modul Lescn Memanc.lu 
Mo<lul lescn mcmandu (Rajah 3.13) tidak menyerupai modul sebelumnya. 
Dimana modul ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu bahagian atas dan bawah. 
Pada bahagian atas laman menyediakan menu-menu pilihan untuk pengguna 
berpindah kcpada Jaman yang dikehendaki dengan mu<lah. Pada bahaginn bawah 
luman pulu mcmbcrikan pcncrangan lanjut mengcnai lcscn memnndu. 
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I Grafik I 
Menu Utama 
/!.e11ge11a/a11 
Ak1a .la/an l?ara 
l.&sen Me1va11d11 
f_a11d11a11 l .g/11/i111ns 
L4J.!1:/.&j11 
Mec!ul Soo/011 
I.moon l'r111(11./hcr 
/!gu lflll.Jl!J. 
Mt•1111 I lta11U'1 
l'1•11&e1ui!JJ!l 
d..k1a Jqla11 Rmv:1 
/.,t•.\c'll li ft•mmf!/11 
I Grafik I I Grafik I 
Penerangan Akta Jalan Raya 
Rajah 3. 12: Modul Akta .lnlnn Raya 
Gmfik 
Pencr.ingan Lesen Mcmandu 
Rajah 3. 13: Modul Lesen Memandu 
/ ..(1)11-f .Lllll 
Ii (<1</11/ Soal<.111 
/<!1"''1!.' l't't! fculh1r 
3.6.3.5 Modul Paoduan Lalulintas 
Modul ini (Rajah 3. 14) j uga mcmpunyai 3 bahagian seperti modul-modul 
dintas tctupi pada huhagian sclx:lah kanan modul mcnycdinknn suh- sub pi lihnn 
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yang ada pada panduan lalulintas. Dan apabi la sub-sub pilihan tersebut dipilih 
contohnya pengguna memil ih pilihan pemanduan bcrhemat, modul rajah 3. 15 
akan dipaparkan. Modul tersebut tidak dibahagikan kepada dua bahagian untuk 
memastikan pengguna dapat melihat output pada laman dengan jelas. 
I Grafik I I Grafik I I Grafik I 
MflJll !J!SHJ!Q. 
1'1.'ngcl!alan 
.A.!Jg_J.alr111 /<IT}Yl Pcnerangan Pnnduan Lalulintas 
l.e.'>J.•11 Afi'maudu 
1.!..t111</11m1 /,<1/11/111/as 
l'i·ratljr(lll ./alt/II Naya 
iAf.1.l:U! I !J. 
I' ep1m 1</111111) t1 • rl w mat 
6.Jod.JJL '00/tT/1 
A \( l\'.F Ofll/'1 'f" Ill I\ 1•11tl('/ (1(/I I 
l .amm1 l'e111odl>1r 
- - ·--
ff111ta11j />./ 
Rajah 3.14: Modul Panduun l .ululintas 
3.6.3.6 Modul Lain-Ltin 
Datum modul ini, antaramuka laman tcrbahag1 kcpada 3 bahagian scpcrti 
antaramuka pada modul menu ak1a jalan raya yang ditunjukkan dalam rajah 3.16. Un
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Mem1 l/IJH!!JJ. 
Pe11ge11a/q11 
Akra Ja/011 Ram 
Lesen Memtmdu 
Grafik 
Pcncrangan Lcsen Memandu 
Pa11dua11 Mema11d11 
Lain-/ ,ain 
Modul Soalan 
Laman Penladbir 
Rajoh 3.15: Sub Pilihan Modul Panduan Mcmandu 
I Gratik I I Grafik I ~ 
Menu l//(llntl 
Penge11"/a11 
Akta .la/an &J.m 
l.f.J.f 11.AtrJJ!J.!lJf.iJJ. 
Penerangan Laman 
[2cytd11a11 /,a/11/1111as 
/4 1111-l ..aiJl 
Moc!ul Sot1ln11 
[,g_man fc!!.!M_h1r 
~LJf.J. 
Rajah 3.16: Modul Lain-Lain 
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- ---
3.6.3.7 Modul Soalan 
Modul soalan juga menycdiakan sub pilihan pada bahagian kanan modul 
tersebut (Rajah 3. 17). Sub pilihan itu memberikan beberapa contoh soalan ujian 
teori memandu yang boleh dipilih oleh pengguna. Pada rajah 3. 18 memberikan 
modul sub pilihan apabi la dipilih pengguna. Pada moduJ tersebu1 terdapat butang 
semak untuk mcnycmak jawapan sctiap soalan yang disediakan. 
I Grafik I I Grafik I I Grafik I 
M i;1111 Utama 
&1Jg1;11a ltm Pcncrnngun Laman 
A.Itta Ja/011 lfoJJ1 
lf s~!.Mfmm1i/11 
tif ochtf . (151/(lU.../ 
f!m1d110 11 / .q/11/lllfOS 
f(N{tl/ ~(!Jr/111]_] 
I 41i11-fo1l1 
A ft>< f 11J..S.oa !.IJ!.U 
Modul Soalm1 
Mod11l..&.1<rln11 ./ 
Loman P{'lltnd!ur 
Mod11/ '011/m1 _5 
&mw11 .Ll'J. 
Rajah 3. 17: Modul Soalan 
TAi11k Moci11l 
Contonh-Contoh Soalan 
Rajah 3.18: Sub Pilihu11 Modul Soalun 
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3.6.3.8 Laman Pentadbir 
Dalam modul laman pentadbir, antarmuka lamannya adalah seperti yang 
ditunjukkan di bawah djmana terdapat sub-sub pi lihan dalam laman pentadbir. 
Pada bahagian laman tersebut lcrdapat butang keluar yang akan membawa 
pentadbir keluar dari laman ini dan butang edit daftar untuk menukar nama 
pentadbir dan katalaluan. Scbclum memasuki laman ini, pengguna akan diminta 
memasukkan nama pcngguna dan katalaluan. Laman ini hanya membenarkan 
pentadbir yang mcngetahui katalaluan dan nama pengguna untuk memasuki 
laman ini. Modul tcrsebut ditunjukkan dalam rajah 3.19. 
Ke/uar l..tm1w1 
I :imnn Pent:icihir 
}:\l'/r~)'<tkrm I 1~Tmoho11cm 
!:l1i•/11s-j:1•/a!,L1w1111 A l~·mmttllf 
.11•111 h/t'm.« It'. ,.,, j. l1•t11e1n1/11 
I<'·'''" /lr./JJ.Jm:..AJ1•111t1111lt1 
Pcmd11m1 \'t111111d1t 
ti /odul Soala11 
Rajah 3. 19: Modul Laman Pentadbir 
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BAB 4:PEMBANGUNAN SlSTEM 
4.1 PENGENALAN 
Fasa pembangunan adalah merupakan fasa penukaran keperluan dan 
rekabentuk sistem kepada program pengkodan dimana metibatkan rekabentuk 
antaramuka pengguna, program pengkodan dan pernbangunan pangkalan data. 
Terdapat bebcrapa perkara yang pcrlu dilakukan dalam rnernbangunkan larnan 
Web Kiosk Panduan Lalulintas. Perkara·perkara yang dimaksud adalah seperti 
berikut: 
1. Pembangunan persekitaran 
11. Pembangunan pclayan web 
111 . Pembangunan Inman web 
tv. Pcmbangunnn pangkalun data 
v. Program pcngkodnn. 
4.2 PEMBANGUNAN PER EKITARAN 
Pcrkara utama yang pcrlu di lakukun dalam mcln1'.sunakan pcmbangunan 
sistem ini adalah rnenyediakan scgala keperluan persckitnran yang diperl ukan. 
Kepcrluan persckitaran yang dimaksudkan adalah dari segi pernasangan 
pcrkakasan (hardware ms1al/a11on) dan pemasangan perisian (software 
1n.,·1ul/a1um) yang telah diterangkan pada bahagian keperluan perkakasan dan 
pcri~ian dalam bab sebelum ini . 
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4.2.1 Pemasaogao perkakasan 
Pada bahagian bab 3 scbclum ini, telah diterangkan keperluan perkakasan 
minimun dan maksimum yang boleh digunakan untuk membangunkan laman web 
ini. Oleh itu dalam pembangunan ini , pemasangan perkakasan pada komputer 
menggunakan perkakasan yang seperti berikut: 
1. Unit Pemproscs - Pentium 166 MHZ 
ti. lngatan (RAM) 16 MI3 
111 . Cakera Kerns - 2.1 GB 
1v. Peranti Masukan Papan Kekunci, Tetikus dan Pengimbas 
v. Pcranti Kcluaran Monitor VG/\ don Pcncctak 8ublc Jct 
4.2.2 J>cmnromgan pcrisinn 
Dalam pemasangan pcri ·inn ini, juga pcnting dalam pcmbangunan s1stcm 
ini. Sckiranya pcrisian yang diperlukan tidak dnpat discdiakan, pcmbangunnn 
laman ini tidak dapat di laksanakun. Diantarn pcrisian-pcrisiun yang digunakan 
dalnm pcmbangunan ini dimann innya tclah ditcrnngknn pndn buh scbclum int 
adalah seperti berikut: 
I . Sistem Pengoperasian - Windows 98 
2 Pdayar Web - Internet Explorer 
3 Pelayan Web - Personal Web Server 
4 Pelayan Pangkalan data - Microsoft Access 2000 
5. Pcngkodan Laman Web - Microsoft Visual lntcrdcv 6.0, Microsotl 
6 Hckabt:ntuk Laman Wch - Microsoft FrontPugc 2000, Adobe 
Photoshop (,.o, Mncromccli11 Flush c; 0 
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Microsoft Paint 98, 
7. Dokumentasi - Microsoft Word 2000 
4.3 PEMBANGLJNAN PELA YAN WEB 
Dalam membangunkan laman Web Kiosk Panduan Lalul intas yang 
menggunakan teknologi Active Server Pages (ASP), suatu pclayar djperlukan 
untuk melayar laman web yang menm,'lmakan tcknologi tersebut. Dalam 
pembangunan laman ini, Microsoft Personal Web Server (PWS) telah digunakan 
sehagai pclayan kcpada sistem pengoperasian Windows 98 untuk memaparkan 
Inman Web Kiosk Panduan Lalul intas padn pclayar web iaitu Internet Explorer 
5.0. PWS juga digunakan scbagni plntfonn pcringkot pcmbangunan sebclum 
lamun web dimuat naikkan kc datum intcrn1.:t. 
Apabila PWS dipasangknn (mstulled) dnlnm 1'.omputcr, ~tu dircktor maya 
tclah terbina dalam cakcrn kcras C:\lnctpub\wwwroot sccara uutomatik dan 
kesemua foi l yang berkaitan dengan laman yang akan dihangunkun aknn 
dimuatkan kc dalam dircktori tcrscbut. Aµabila 1-.cscmun foi l tdnh disimpan 
dalam di reJ..1ori tersebut, laman-laman ASP yang telah dihoskan kepada pelayan 
weh dapat dipaparkan dengan melayarkan laman-laman tcrsebut menggunakan 
pclayar web. 
Dalam pembangunan laman Web Kiosk Panduan Lalulintas, kesemua fai l 
dimasukkan ke dalam direktori C:\lnetpub\wwwroot\Laman_ Web dimana fai l 
Laman Web dibina di bawah dircktori tersebut dan kescmua laman-laman yang 
bcrkiutan akan dimuatkan dalam fail terscbut. Oagi fai l-fa il grafi k atnu imcj pulu • 
ianya disimpa11 di hawah dircktori C:\Jnctpuh\wwwroot\l ,umnn Wch\imngcs. 
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Setelah fai l-fail tersebut disimpan dalam direktori tersebut, fail-fail akan 
dapat dilarikan pada pelayar web dengai1 hanya menulis alamat http://nama 
pe/ayan web/Lanian_ Web/Namafail asp pada pelayar web. 
l l)ope~~w FH'*';;_~~~~~~;.;;.;,;.;;......;;~~~~;;..;.-~ 
t ~ 
w... 
. . - .. 
- .. 
. . -
. . . 
. .. . 
Rajah 4.1: Antaramuka Personal Web Server 
4.4 PEMDANGUNAN LAMAN WEB 
Laman Web Kiosk Panduan LalulinUtS u<lnluh <libi1111 111c11ggunukan 
teknologi ASP. ASP adalah mcmpakan teknologi yung me111bemuku11 hmum web 
dibangunkan secara dinamik. Laman-lrunan ASP yang menggunakan ASP skrip 
akan dikodkan menggunakan Microsoft Visual lnterdev 6.0 dimana perisian ini 
boleh menerima VBScript, JavaScript dan ASP skrip. Kebiasaannya, VBScript 
akan dipilil1 sebagai bahasa pengaturcaraan untuk ASP skrip. 
Bagi membezakan diamara setiap skrip dengan ASP skrip dalam setiap 
laman ASP, skrip ASP akan dimuJai dan diakhiri oleh label <% dan %>. 
Sckiranya label ini ditemui, skrip ini akan diproses pada pelayan web oleh enjin 
ASP skrip apabila rm.:11t.-rima pennintaan daripada pelayar web. St.:telah itu akau 
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diterjemahkan kepada laman HTML dan dikembalikan kepada pelayar web dalam 
bcntuk laman HTML. 
permintaaan 
Pclayar 
http !lttania pt'lmv 11flJ11T1M1_ Wctvo.'l00tolu1sp 
liil (~. 
Pelayan Web 
S1omn Fail 
DD D co11oh asp 
Rajah 4.2: Proses Memaparkan Laman ASP 
4.5 PEMHANGlJNAN PANGKAl.AN DATA 
Pcmbnngunan pangkalun datu untuk lamnn Wch Kios" Panduan Lnlul intas 
mcnggunakan Microsoft Access 2000 scbngai pcla un pang~alun dota. Pangkalan 
data ang dinamakan "Lalulintns .. tcluh dibina untuk mcnyimpan data-data yung 
dipcrlukan untuk laman web tcr ·cbut scpcrti dulam n~jah 4.3. Pangkalun dutu 
terscbut nkan diambil sccarn moya kepada Inman web mcnggunakan Microsoft 
Visual lntcdcv. Suatu sumber data akan dibina untuk mcnghubungkan laman web 
kepada pelayan pangkalan data melalui OLE-DB. OLE-DB mempunyai 
kcupayaan untuk mencapai apa-apa jenis data yang disimpan untuk dihantar 
kcpada aplikasi seperti ODBC data, SQL Server,Oracle dan sebagainya. 
Bagi menghubungkan pangkalan "Lalulintas'' kepada laman web, suatu 
pcngkodan d1 pcrlukan yang dipanggil Simpanan.asp (rajah 4.4) dimana foil in1 
disimpo11 bcrsama-sama dcngan kcscmua fail -foi l laman wch tcrscbut. 
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<°lo 
StrConnect= "provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" &_ 
"Data Sourcc=C:\Inetpub\wwwrott\Lalul intas\Lalulintas. mdb;" & _ 
"Persist Security Info=False" 
%> 
D M1<101oll Ate<"ll - (lalul1nl<t1 llol"hau·I ... r-J Ei 
I!~ 
v eate t.tiie by usr.o ..ciard g PttwN 
Oe«e table by enttrl'>Q d,,14 ~ 
Oe11111t B 5Y• tt 
Rajah 4.3: Pangkalan Data "Lululintas'' 
<' -- !ET1D1T1 TYP£• •tfp• l1b" 
fl r • •C:\PrO\Jt&JI f 1lea\C011t>On f 1les\SyattD\1do\maado1S.dll" --> 
Dta ob.)Cou 
~l. obJCon.n • Serv'tr. Cr eate<l>j ect(" 1DOOS.Connectlo11") 
cbJCOl1.D . 0pcD "Prov1~r·&tcr0100t t. Jat.OL!'.DB.4.0: • ' 
~ta Sour:ct •C: \ l 11etpub\ WYn:oot\ Lmnan_Veb\ Lalulintas.lDdb" 
\) 
Rajah 4.4: Fail "Simpanan.asp" 
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4.6 PROGRAM PENGKODAN 
Dalam membangunkan laman web ini, pengkodan pada setiap laman 
terbahagi kepada dua bahagian iaitu pengkodan pada bahagian Client-side 
Scripting dan Server-side Scripting. 
4.6. l Client-side Scripting 
Client-side scripting adalah tidak berkaitan dengan teknologi ASP dimana 
hanya melibatkan penulisnn skrip yang akan diproses olch pelayar. Apabila 
sumber laman web mengandungi c/ient-~ide scnpt, ini tidak memerlukan untuk 
memproses skrip tcrsebut tetapi hanya memasukkan skrip kcpada pclnyar dan 
mengandaikan pelayar mcmahami dan mengetahui skrip tcrscbut. Kcbiasanya 
pada bahagion client-side scrtpt mcnggunokan JavaScript, VBScript, I ITML dan 
DHTML dalam pengkodan Inman. 
Dalam pcmbangunan Inman Web Kiosk Punduun Lalulintas 1111 , 
pengkodan pada client-side script dilakuknn pada modul scpcrti bcrikut: 
I . Modul Menu Utamn 
2. Modul Pengenalan 
3. Modul Akta Jalan Raya 
Salah satu contoh pengkodan pada client-side script adalah seperti berikut (laman 
menu utama ): 
<· @ Language VBScript > 
<htn.l ".> 
<hccJd > 
"'m••l a htlp-equi v•"Contcnt-Type '' content=" text /h tml ; c harset-windows-
1252 .. > 
"'meL.1 ru11T,. " Gt.111:.IV\TOH" contcnt•"Microsoft FrontPa9c 4. O"> 
<moLu n.im "Vro9Id" cCinlent•" frontPage .Editor . Documenl."> 
"'Li th: .... :311.1 ·rckJn Grafik UntuY. MdsuJ.:</ti tJ e> 
"'tJCdpt l11ngun9 " J ava3crip " !'ptyp•l •"dynamh:an1mnllon '' ') 
"' I 
1unrt1c.>n dynA11in .• 1 \on() I) 
1UnC'."Uot1 c-licJ.:~}wjjplmg () II 
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II --> 
</ sc r ipt> 
BAB./: l'LMHANGUNANSISTTM 
<scr ipt language:"Javascriptl . 2" fptype:: "dynamicanimation" src..,"animate . 
js" > 
</scr ipt> 
</head> 
<body onload-"dynAnimation () "> 
<table border-"0" width="l03• "> 
<tr> 
<td width="33 "> 
<p alignr "ccnter">&nbsp; 
<a h ref•" Panduan . asp" ><img bor der='' O" height=" 67 " s r c=" images/ 
panduan . jpg" width .. " 69"></a> . <br> 
<aligna "ccntcr"> 
<a hrefu " P<:1nduan . asp"><font face 2 "Forma1Scrp421 BT" size2 "2"> 
Panduan </fonL></a></ld> 
<Ld w.idth " 69 " height "482 "> 
<p align "ccntcr"><img border•"O" height•"169" src•'' images/selamat . 
jpg " styl e "llElGllT: 195px; WIDTH: 361px" width• "Jl7 "></p> 
<cent<'r><n hrct " Pcngennlan . asp"><imq bordor " 0" ht'ight " 129" 
src•" images/Movlcl.qit " slyle•"HE I GllT : lJBpx; WIDTH : 209px" 
width•" l90"></a> 
<p align•"ccnter">-. font f .ice "CJ\C Krazy Lcq:i "><imq bordcp "O" 
hoigh t " 14 " ~rt·· " imnQcs/butLon . jpq " width " lu" > 
Sil a Tok.in Gru f ik Unluk HJ :Juk</ t ont:-</p> 
<p nlign•" ccntcr " >' !--wcbbot bot " Iii LCoun <-r " u-c.:ustom i-
digi tsu"5" i-imagc "0" P1'EV H:w " 6. ll ; •1t r ongi.qt ; (llil 
Counter) &lt ; /strong&gt ;" i-resct.v;,luc•"O" !ltorLsp."\n -- .... imQ 
src"" " v ti bi n/ t pcounl. \'Xe/L,1mn n Wcb/'?P.19e Mt•nu 11 1.11n..i. M1pllm11cw Oil> 
i gi ts;5" alt "Hit CounLer">< !-.:\•ebboL bol " Iii lCounlN " N lc1Kpan --
>& nbsp1 
</p></Ld> 
</tr> 
</ tabl e> 
</body> 
</html> 
4.6.2 Server-side Scripting 
Server-side scnptmg ini pula tid.ak seperti client-side scripting dimana 
hanya dilaksanakan dan diproses pada bahagian pelayar. Sebaliknya server-side 
scnpt ini dilaksanakan pada pelayan web dimana set arahan diproses oleh pelayan 
dan kcmudiannyu mcnghasilkan HTML dan menghantar dalam bentuk HTML 
kcpada pclayar web tcrscbut. Selalunya untuk mcngcnul pcngkodan tcrschut 
scbagai !>e rvcr-sidc script adalah mclih<tl kt:padu dua cara initu: 
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I. Menggunakan label <% ..... %> untuk menunjukan kod ASP 
2. Menggunakan label HTML <SCRIPT> yang menspesifikkan 
RUNAT=SERVER dalam label tersebut. 
Dalam pcmbangunan laman web ini , pengkodan server-side script 
dilaksanakan pada bahagian seperti: 
I . Modul Lcsen Mcmandu 
2. Modul Panduan Memandu 
3. Modul Soalan 
4. Modul Laman Pentn<lbir 
Salah satu contoh pcngkodnn pada st!n 1er-sule scnpt adulah scpcni dihm nh. 
< 
Dim adOpenE'orw..i rdOnly , ;idt.ockRcndOnly , .idCmd'f..iul•• 
adOpcnforw:1rd011ly ~ 0 
adLockRcddOn ly 1 
adCmdTablc '.' 
Dim objConn, obj RS 
SeL Obj Conn Sorvt'r . C1c.1Ll.'Objuct ( " AOOCB .Conncrt 1011 " ) 
SeL obj RS - Server .Crc.:iLeObj<)CL ( " l\0000 . RCCOld!lt't.") 
objConn . Open " Provider .. Microsoft . J1"'t. 0Ll::DB . 4 . 0 ;" 6. 
" oa La ourco-C : \I net.pub\ wwwrooL \L,11n.1n Web \L,1 l u I i nl.i~J. mclu; " 1, 
" l?crsisL Sccuri ty Info F.:ilsc " 
obj RS . Open •• syar.:it ", obj Conn , adOp~nF'or\wrdonl y , ,1dr.ockH1•.1ciOn1 y , 
aCmdTable 
While NOL obj RS . EOF 
Response.Write 
objRS .MoveNext 
Wend 
ohjRS .Clo:ie 
objconn. Cl .,. 
!:c obj ltS II'" •ti "Q 
!;c objConn ll.Jth1n 1 
';. 
" ~TABLE >" & "<,R>" & 
"<TD width•70>" & ",{;nl si:>e--4>"& 
"<p align-center'" & objRS( " SyaratlD" )&_ 
" " & "</TD>" & " <TD width=SOO>"&"<f ont sizc=-4>" & 
ob RS ' "Xemo" )& 
"< ':'D>" & "</TR>" & "</TABLE>" 
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4.7 ANTARAMUKA LAMAN 
Antararnuka adalah merupakan perkara yang penting untuk 
menyampaikan maklumat. Antaramuka yang menarik dan mesra pengguna boleh 
mengurangkan masa pengguna untuk memahami fungsi sistem tersebut. Dalam 
pembangunan laman Web Kiosk Panduan LaluJintas terdapat dua bentuk 
antaramuka yang selalu digunakan bagi memastikan laman yang akan dihasilkan 
konsisten antara satu sama lain. /\ntarnmuka yang dimaksudakan adalah seperti 
rajah 4.5 dan 4.6. 
~ t.a ""' ,_.. ,... ... 
J• • .. Q Ll Q u.t ~ 
..... .. ...................... .--. 
-
--
SWMllW1Aft9 
X8lAMn 
NlltlUAJI t.UW1111AS 
Rajah 4.5: /\ntnrarnuka Laman fonis Pt:rtama 
-------- --~------
l 'tDitct•bu .. n A.liu l\hngcnAll Dun 
Meni:cn tl• llkll n Ken1lcr 111tn 
Rajah 4.6: /\ntaramuka Laman Jcnis Kcduo 
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BAB 5: PENGUJIAN 
5.1 PENGENALAN 
Fasa pengujian adalah merupakan salah satu daripada fasa yang penting 
dalarn pembangunan sesuatu sistem. Fasa ini adalah bertujuan untuk memastikan 
proses pembangunan tersebut memenuhi spesifikasi dan keperluan pengguna. 
Selain daripada itu, fasa ini juga bertujuan untuk mencari rnlat yang wujud semasa 
pemhangunan sistcm tersebut. Antara ralat-ralat yang boleh dikcnalpasti di dalam 
pembangunan proses ini adalah seperti: 
1. Ralat masa larian 
• Ralat mnsa larinn bcrlaku apabila laman yang ingin dipaut tidak 
dapat beropcrasi dengan bctul. lni discbubkan olch pautan laman 
yang tidok wujud ntau pun tcrdapat kcsaluhan pada nrahan dan 
menyebabkan tidak dapat difahami oleh pelayar. 
11. Ralat logik 
• Ralat logik terjadi apabila lmnun yang ingin dipaparknn huknn 
Inman yang scpatutnya. Ini bcrlnku discbabkan olch numn fail 
yang silap atau proses pautan yang tidak tepat. 
Fasa ini melibatkan suatu proses yang berulang seperti yang ditunjukkan 
dalam rajah 5.1 di bawah. Pengujian dilaksanakan dari masa ke semasa apabila 
suatu modul atau laman siap dibangunkan dan terutamanya apabita terdapat 
perubahan baru yang dilakukan terhadap sesuatu modul tersebut. Oleh itu, dalam 
fasa pcngujian ini , terbahagi kepada tiga jenis pengujian iaitu pengujian unit, 
pcngujian integrasi dan pcngujian sistem. 
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Teri ma 
Betulkan 
Ralat 
Rajah 5.1: Proses Pengujian 
5.2 PENGll.llA UNIT 
8.48 5: PENGUJIAN 
Pcngltiian unit adalah mcrnpakan langkuh pcrtama dolnm fusu pcngujian. 
Pengujian unit ini dilaksanuknn ke ntas set iap modul ntou sub sistcm projck 
Setiap modul akan diuji ccara individu dan tcrpisah daripuda kompcnun sistcm 
untuk mengenalpasti ralat-ralat ynng wujud padn setiup modul. Pongujinn unit 
untuk setiap modul yang dimnksudkun adalah scpcrti modul menu utama, 
pengenalan, akta jalan raya, le en memandu, panduan memandu, lain-lain, modul 
soalan, laman pentadbir dan pautan JPJ. Langkah-langkah yang diambil untuk 
mcngesan ralat pada setiap modul adalah: 
1. ~od aturacara pada modul diperiksa untuk mengesan ralat 
11. modul di larikan untuk mengesan ralat 
iii . laksanakan kcs-kcs ujian bagi memastikan input yang bakal dilakukan oleh 
pcngguna akan menghasilkan yang sepatutnya. 
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5.3 PENGUJIAN lNTEGRASI 
Setelah setiap modul di uji secara berasingan dan kesemua ralat telah 
dikenalpasti dan diperbetulkan, modul-moduJ tadi akan digabungkan dan diuji 
bersama sccara serentak. Sekiranya ralat tidak wujud semasa pengujian unit dan 
ralat dikenalpasti semasa pengujian integrasi dijalankan, maka boleh clibuat 
tanggapan bahawa rnlat tersebut berlaku akibat intcgrasi antara modul-modul 
tersebut. Dcngan itu dcngan adanyJ pcngujian intcgrasi, ralat diantara intcgrasi 
modul dapat dikcsan dan dipcrbctulkan. 
5.4 PENGll.JIAN SISTEM 
Pcngujian sistcm ini pula mcrupakan fasa pcngujian yang tcmkhir yang 
mcrangkumi pcngujian unit dnn intcrgrnsi Kcscmun modul-modul dulum projck 
ini akan mclalui pengujian kc atas sistcm. lni adnlah untuk mcmnstikan 
keseluruhan sistcm dapat bcrfungsi dcngan scmpumu dan tidak mcmpunya1 
scbarang ralat semasa melarikan sistem ters1.:but. Diantam ujiun yung cJilakukun 
kc atas sistem adalnh scpcrti: 
1. memastikan dan menguji sama ada proses pcmulihan atau pembaikan boleh 
dijalankan kc atas sistem 
11 . mema tikan hubungan atau pautan di antara modul-modul projek dapat 
bcrjnlan dengan sempuma tanpa 
ii i memast1kan apa yang dipersembahkan memenuhi keperluan pengguna. 
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5.5 PENYELENGARAAN 
Penyelenggaran adalah merupakan suatu proses yang penting dalam 
memastikan bahawa pembetulan terhadap ralat dapat dijalankan pada setiap fasa 
pembangunan sistem. Penyelanggaraan ini dilakukan untuk menampung sebarang 
perubahan pada sctiap modul. Penyelanggaran dapat dibahagikan kepada dua 
bahagian: 
1. Pcnyclanggaman Pcmbetulan 
).. Penyclanggaran pembetulan adalah merupnkan suntu proses 
pcmulihan kc atas sistem sekiranya sistem tidak dapat dilarikan 
dan mempunyai mlat di dalam pelayor. Sckimnya pcrkura ini 
terjadi, sistcm akan dikcmaskini scmulo di pcngkodan laman 
contohnyu Microson Visual lntcrdcv. hugi mcmnstikun scbnrnng 
kcsilnpan yang telah berlaku. 
ii .Penyclanggarann Pcnyempumaan 
).. Pada peringkat ini, suatu sistem akun dikcmoskini scmulu samn uda 
menambah. mcmbuang atnu mcnguhnhsuni s i ~tcm ynng tclah siap 
untuk memastikan dan menghasilkan sistem yang dibangunkan 
mcmenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Un
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BAB 6:PENILAJAN 
6.1 PENGENAL AN 
Fasa penilaian adalah merupakan satu kaedah untuk meningkatkan lagi 
keupayaan sistcm pada masa akan datang. Peni1aian laman ini di1akukan dengan 
menggunakan kaedah penilaian pengguna dengan menyuruh pengguna 
menggunakan sistem tersebut. 
Pcnilaian dibuat tcrus dcngan interaksi bersarna pengguna untuk 
mengctahui lebih dekat lagi kehendak dan pandangan pengguna mengenai sistem 
tersebut. Setelah peni laian dilakukan kesimpulan mcngenai kescluruhan pcnilaian 
dilakukan. Olch yang dcmikian, pcnilaian dilakuknn sccarn bcrpcri ngkut-
pcringkat dan kcputusan pcnilaian dinyatakan scpcrt i bcrikut: 
1. Masalah don pcnyclcsnianya 
11. Kclebihan dan kckurangan sistcm 
111 . Pcrancangan masa dcpan 
6.2 MASALAH DAN PENYELESAIANNYA 
6.2.1 Masahth 
Dalam pembangunan sesebuah sistem, pembangun sistcm tidak akan dapat 
lari daripada menghadapi masalah-masalah semasa membangunkan sistem. 
Narnun demik1an pcmbangun perlu bersedia dengan segala masalah yang bakal 
mendatang. Masalah yang dihadapi adalah 
,. Kurang pcngctahuan dalam menggunakan pens1an-pcns1an untuk 
rnl;mbangunkan laman Weh Kiosk Panduan Lalulintas melambatkan kcrjo 
pcmhangunan 
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~ Masalah dalam kekurangan pengetahuan bahasa pengaturcaraan seperti 
VBScript, JavaScript, ASP skrip dan DHTML menghadkan penggunaanya 
dalam pembangunan laman 
>-- Menghadapi kesukaran dalam menghasilkan laman yang sepatutnya iai tu 
dalam penghasilan modul soalan, pembangun tidak dapat mengbasilkan 
modul yang membennrkan pengguna untuk mcnyemak soalan dengan 
lebih bcrkesan kcrana masalah dalam mcnghubungkan pangkalan data 
dengan bahasa pcngaturcaraan. 
}.- Semasa mcmbuat pengkodan padn Microson Visual lntcrdev, adakalanya 
laman yang dibangunkan tidnk dapat dilarikan dcngan ccpat kl:rana 
masalnh pclayan yang tiduk dapat mcnampung bchnn yang banyak 
,, 13ahan rujukan yang tidnl mcnculupi chm maim! 
6.2.2 Penyelesaion 
,_ Bagi menambahkan pcngctahuan dulom 111cngg11nuknn pcnsian1 
pcnyelesaiannya adalnh mcncnri bahan-hahnn ruju\..un yang <li pcrlukan 
dimana ini termasuklah dari pada buku-buku yang holeh diperolchi di 
pcrpustakaan, internet, pensyarah dan rnkan-rakan yang mengetahui 
tcntang perisian terscbut 
,, Dalam mengatasi masalah dalam kekurangan pengetahuan untuk 
mcnggunakan bahasa pengaturcaraan, pembangun mencari dan membeli 
bahan rujukan daripada mana-mana sumber untuk meningkatkan 
pcm aha man 
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>- Modul soalan terpaksa dibangunkan menggunakan kaedah yang lebih 
mudah untuk membolehkan modul laman dihubungkan dengan pangkalan 
data 
).. Bagi mengatasi masalah laman yang dilarikan perlahan oleh pelayan, 
laman dibahagikan kcpada moduJ-modul lebib kecil Sllpaya setiap laman 
dapat ditarikan lcbih pantas dan beban pelayan dapat diatasi 
)..- Pcmbangun tcrpaksn memheli bahan rujukan yang berkaitan walaupun 
mcnggunakan kos yang banyak. Pembangun juga mcminjam bahan 
rujukan dnripndu rnkan yang mernpunyai bnhan rujukan yang digunakan. 
6.3 KELEBlllAN DAN KEKURANGAN SISTEM 
6.3. t Kctcbihon Sistcm 
,. Laman Web mengandugi scmua maklumat yang dipcrlukan olch scmua 
pcringkat penggunn jalan mya 
).. Laman web yang dihangunkan basifat dinamik dimona maklumnt puc.la 
laman boleh bcrubah-ubah mcngikut kcht=ndnk pcntnbir laman. 
, Laman web menyediakan laman khusus untuk pentadbir untuk 
mengubahsuai maklumat dalam laman 
; Maklumat yang disediakan mudah untuk difahami clan diselitkan dengan 
un!>ur-unsur grafik 
,_ Antarnmuka laman yang menarik dan mesra pengguna 
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6.3.2 Kekurangan Sistem 
~ Kurang grafik animasi dimuatkan dalam laman 
}.> Kurang maklumat tambahan khususnya yang berkaitan dengan kenderaan 
~ Laman web perlu dikemas kini untuk memberikan maklumat terbaru 
.);.>. Tidak menyedinkan hutang semak pada bahagian modul soalan untuk 
membolehkan pcngguna menyemak jawapan yang telah dipi lih 
6.4 PERANCANGAN MASA DEPAN 
~ Menyediakan pcrkhidmatan enjin pencarian untuk memudahkan pengguna 
mcndnpatkan maklumat 
;.. Merckabcntuk antarnmuka Inman dcngan lcbih menurik 
~ Bahagian modul soalan dipcrtinglatkan dcngan uplikns1 lchih baik 
~ Menyelitkan unsur-unsur animasi pada Inman 
6.S KESIMPULAN 
Pcmbangunan Inman Web Kiosk Panduan 1.nlulintus ini tclnh mcncapai 
objektifnya sebngai sebuah laman web yang menyampaikan mnklumat kcpada 
pcngguna. Usaha scpcrti ini perlu diteruskan bukan sahaja untuk memenuhi 
syarat kclayakan untuk mencapai ljazah Sarjana Muda Sains Komputer tetapi 
untuk mcmbantu para pengguna lalulintas untuk mencari bahan-bahan rujukan 
yang pada awalnya hanya boleh ditemui secara medja bertulis di kedai-kedai 
buku 
Dcngan adanya laman web ini, pengguna bukan sahaja holch mcmpcrolchi 
muklumal-muklumat yang dikcnduk1 tclopi pcnggunn turut discdinkun dcngun 
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contob-contoh modul soalan yang akan dihadapi oleh pengguna. Selain itu, 
pengguna juga turut diberikan beberapa maklumat tambahan yang dapat 
menambahkan pengetahuan pengguna terhadap kenderaan mereka. 
Walaupun tcrdapat beberapa kekurangan yang wujud dalam laman m1, 
letapi kekurangan tersebut akan dapat di atasi oleh pembangun pada masa akan 
datang untuk memastikan laman web ini dapat membantu para pengguna 
memperolehi maklurnat yang lcngkap dan menarik. 
Kcsimpulannya, Laman Web Kiosk Panduan Lalulintus ini akan dapat 
rnembcri kemudahan kcpada semua golongan pengguna yang mcmcrlukan sumbcr 
maklumat bcrkcnaan dcngnn lalulintas. Disamping itu, pcnghasilun Inman web ini 
juga mcmbcrikan pcmbangun suatu pcngalaman yang tidak tcrnilai dalam 
pcnhasilnn lamnn ini. 
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